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Fluctuation of currency swaps Dollar-Rupiah will influence a total cost of 
shipbuilding, because a material that used at the ship, especially element of 
machmery are import, and in that bought are use US Dollar to paid. 
During a building process, it is possible that fluctuation of currency swaps 
US Dollar-Rupiah had changed, including cash flow of ship building, especially 
cost of material which agreement of contract are in Rupiah. 
During on production process, in order to avoid a defisit of budgeting, it is 
necessary to evolve paying term method from ship owner. A suitable paying term 
is paying term where payment could use to maintain production process in range 
ofttme until next paying term. 
An extreme fluctuation of currency swaps which injure both of shipyard 
and ship 0\vner is must be anticipated, for that purpose, it is important to add a 
new clausule in a contract agrement if the fluktuation cross over a certain limits. 
ABSTRAK 
Fluktusi kurs dollar-rupiah yang terjadi akan sangat mempengaruhi biaya 
pembuatan kapal. Hal ini dikarenakan material yang dipakai pada kapal terutama 
permesinan sebagian besar masih impor sehingga untuk pembeliannya dengan 
menggunakan mata uang Dollar. 
Rentang waktu yang ada selama pembuatan kapal memungkinkan 
terjadinya perubahan atas kurs Dollar-Rupiah. Perubahan ini menyebabkan cash 
.flow anggaran pembuatan kapal juga berubah terutama untuk material impor 
dengan nilai kontrak dalam mata uang Rupiah. 
Supaya selama proses produksi galangan tidak mengalami defisit 
anggaran, maka perlu direncanakan termm (cicilan) pembayaran dari pemesan 
kapal. Term in pembayaran yang sesuai adalah term in pembayaran dimana cicilan 
dapat dipergunakan untuk melakukan proses produksi selama rentang waktu 
sampai dengan termin selanjutnya. 
Untuk mengantisipas1 tluktuasi kurs yang tajam yang dapat merugikan 
galangan ataupun pemilik kapal, maka perlu ditambahkan klausul baru pada 
kontrak perjanjian yang rnemungkinkan dilakukan negoisasi ulang nilai kontrak 
apabila fluktuasi telah melewati batas-batas tertentu. 
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PENDAHULUAN 
1.1. LA TAR BELAKANG 
BABI 
PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terpisah antara pulau yang satu 
dengan yang lain dan dengan penduduk yang besar, membutuhkan suatu media 
atau sarana yang dapat menjadi penghubung untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa yaitu tersedianya armada pelayaran (kapal) baik untuk 
mengangkut penduduk (manusia) maupun barang. Mengingat sampai saat ini 
masih sekitar 80% jasa armada pelayaran dikuasai oleh annada berbendera asing, 
maka mutlak bangsa Indonesia untuk merebutnya dengan sebisa mungkin kapal 
tersebut dibuat di dalam negeri supaya galangan kapal dan industri penunjangnya 
juga hidup. 
Lndustri galangan kapal juga merupakan industri yang nantinya mengiringi 
terjadinya era perdagangan bebas dalam hal transportasi. Untuk dapat bertahan 
dan mampu bersaing, pihak galangan tentunya membutuhkan profesionalisme dan 
produktivitas kerja yang tinggi dan yang tidak kalah penting adalah 
strategi/pengaturan anggaran (cash flow) selama proses produksi karena industri 
perkapalan di Indonesia adalah industri padat karya dengan nilai investasi serta 
resiko yang besar. 
Dalam pembangunan kapal, material utama yang dibutuhkan adalah baja 
baik berupa pelat baja, profil baja ataupun pipa, ditambah dengan material 
(peralatan) lain yang siap pasang, misal sistim permesinan, sistim elektronik, dan 
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lain-lain. Permasalahan yang ada berkaitan dengan material kapal ini adalah 
bahwa sebagian besar masih impor karena industri logam dan peralatan, 
permesinan untuk bidang maritime di Indonesia jarang menyediakan atau 
memproduks1 sesuai spesifikasi untuk kapal (marine use) akibat industri galangan 
di Indonesia yang cenderung sepi, dengan kata lain industri tersebut akan rugi 
karena biaya produksi akan lebih besar daripada permintaan pasar. Dikarenakan 
pembelian adalah impor maka mata uang yang digunakan adalah mata uang non-
Rupiah dan biasanya menggunakan mata uang Dollar Amerika (US$) yang 
kursnya terhadap rupiah tidak tetap (tluktuatif). 
Bertolak dari permasalahan diatas maka dalam tugas akhir ini akan 
dilakukan studi pengaruh perubahan kurs Dollar-Rupiah terhadap biaya material 
utama kapal tanker. 
1.2. PERUMUSAN MASALAB 
Permasalahan yang ada berkaitan dengan Tugas Akhir ini adalah : 
L Terdapatnya perubahan nilai kurs mata uang yang mengakibatkan 
perubahan anggaran pembelanjaan 
2. Material pacta kapal sebagian besar masih impor. 
3. Termin pembayaran yang disepakati dalam kontrak kadang kala tidak 
dapat menutupi aliran dana keluar (cash out) selama proses produksi. 
Teknik Perkapalan FTK-IIS 
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1.3. TUJUAN 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Memberikan penjelasan berkaitan dengan perubahan kurs mata uang. 
2. Memberikan gambaran perubahan anggaran ongkos material (material 
cost) dan aliran kas (cash flow) akibat adanya tluktuasi kurs. 
3. Memberikan gambaran termin pembayaran yang sesuai bagi galangan 
dalam melakukan proses produksi. 
4. Memberikan gambaran isi kontrak perjanjian yang dapat menguntungkan 
galangan sebagai kontraktor dan pemesan sebagai pemilik kapal (owner). 
1.4. MAN FAA T 
Manfaat dari tugas akhir ini antara lain : 
1. Memberikan gambaran bagi galangan sebelum menyepakati kontrak 
perjanjian terutama berkaitan dengan termin pembayaran 
1.5. BAT ASAN MASALAH 
Mengingat luasnya cakupan dari judul tugas akhir ini, maka dalam 
pembahasan perlu kami berikan batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Material utama kapal tanker adalah material yang dipergunakan selama 
proses produksi 
2. Prosentase komponen biaya lain (labour cost, over head) dianggap tetap 
selama proses produksi. 
Tekmk Perkapalan FTK-JTS 
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3. Studi kasus yang di lakukan yaitu pada pembangunan kapal tanker 17500 
LTDW oleh PT PAL Surabaya. 
4. Nilai kurs yang dipergunakan adalah nilai tengah kurs setiap bulannya 
menurut Bank Indonesia (BI) 
5 Nilai kontrak yang ditandatangani menggunakan 1 (satu) jenis mata uang 
6 Material cost perbulan ekuivalen dengan prosentase fisik pembangunan 
kapal perbulan. 
1.6. METODOLOGJ 
Pada Tugas Akhir yang berjudul "Studi Pengaruh Perubahan Kurs Dollar-
Rupiah Terhadap Material Utama Kapal Tanker" ini menggunakan beberapa 
tahap metode untuk mencapai tujuan penulisan. Tahapan metode yang kami 
lakukan adalah sebagai berikut : 
l. Studi Pustaka 
Studi pustaka ini dilakukan dengan mempelajari literature-literatur guna 
memperoleh teori dan konsep dasar tentang ekonomi moneter, 
perencanaan anggaran, proses produksi (PPC), peralatan dan permesinan 
kapal, kontrak perjanjian dan lain-lainnya yang digunakan untuk 
membantu penyelesaian tugas akhir ini. 
2. Pengumpulan data 
Pengumpulan data dilakukan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya dan di 
PT. PAL Surabaya, berupa : 
a. Material list kapal tanker. 
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b. Proggress report pembangunan kapal tanker. 
c. Pemakaian jam orang selama pembangunan kapal. 
d. Schedule pembuatan kapal tanker. 
e. lsi kontrak pe~janjian pembuatan kapal. 
f. Data dari Biro Pusat Statistik berupa nilai tengah kurs Dollar-
Rupiah. 
3. Analisa data. 
Setelah memperoleh data, dilakukan analisa data dari studi kasus pada 
pembangunan kapal tanker 17.500 LTDW di PT. PAL Surabaya. 
4. Prototype program analisa sensitivitas pengaruh fluktuasi kurs terhadap 
matenal cost. 
Dibuat sebuah simulasi program ali ran uang (cash flow) dengan variabel 
fluktuasi kurs, tennin pembayaran, dan ongkos-ongkos lain diluar material 
cost. 
Tekmk Perkapalan FTK-17S 
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Secara lebih jelas dapat dipaparkan dalam fow chart di bawah ini : 
PERMASALAHAN : 
I. Adanya flutuasi lmrs 
2. Material kapal sebagjan besar masih irnpor 
3 Termin pembayaran yang disepakati kadangkala 
tidak sesuai dengan cash flow galangan 
• STUD! LITETATUR : 
I Ekonomi moneter 
2. Penganggaran Modal 
3. PPC (Production Planning Control) 
4. Kontrak perjanjian 
~ 
PENGUMPULAN DATA : 
1. Material pad a kapal 
2. Progress report pembangunan kapal 
3 Schedule pembuatan kapal 
4 Pemakaian jam orang 
5. Kontrak peljanjian 
6. Fluktuasi nilai kurs 5 tahun terakhir 
~ 
A ALI SA 
I . Analisa material cost 
2. Analisa termin pembayaran 
3 Analisa cash flow pembuatan kapal 
+ 
HASIL ANALISA : 
1. Material cost pembuatan kapal 
2 Cash flow pembuatan kapal 
~ 
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1.7. SISTIMATIKA PENULISAN 
Untuk mempermudah pembahasan, maka secara ringkas sisitimatika 
penulisan Tugas Akhir ini akan disusun dalam beberapa bab. Uraian sistematis 
penyajian bah demi bah adalah sebagai berikut 
Bab I PENDAHULUAN 
BabU 
Menjelaskan permasalahan yang akan dibahas secara umum dengan 
memperhatikan Jatar belakang, permasalahan dan batasan masalah, 
motodologi serta tujuan penulisan. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Memberikan penjelasan yang berhubungan dengan fluktuasi kurs 
Dollar-Rupiah, material dan biaya pembangunan kapal serta kontrak 
dalam pembangunan kapal 
Bab Ill PENGARUH PERUBAHAN KURS DOLLAR - RUPIAH 
TERHAOAP BIA YA MATERIAL UTAMA KAPAL TANKER 
Membahas tentang pengaruh perubahan kurs Dollar-Rupiah selama 
proses produksi terutama terhadap material utama kapal tanker, 
memberikan gambaran aliran kas selama pembangunan kapal serta 
gambaran mengenai termin pembayaran. 
Bab IV PROTOTIPE PROGRAM ANALISA 
Memberikan gambaran lebih jelas kondisi keuangan pada saat proses 
produksi berkaitan dengan fluktuasi kurs 
Teknik Perkapalan FTK-ITS 
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Bab V KESIMPULAN 
Pada bab terakhir penulisan Tugas Akhir ini berisikan kesimpulan dari 
pembahasan-pembahasan bab-bab sebelumnya. 





H. 1. FLUKTUASI KURS DOLLAR-RUPIAH 
0.1.1. Umum 
Sebelum manusia menemukan uang sebagia alat tukar. Transaksi ekonomi 
dilakukan dengan sistim barter (barang ditukar barang), ini dilakukan pada era 
sebelum abad 17. Pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah barang-
barang berharga misalnya temak, tetapi karena ternak tidak awet, maka komoditas 
berharga diganti dengan logarn (ernas atau perak). Logam ini mempunyai 
kelebihan dapat dipecah-pecah sesuai besar transaksi, tetapi karena dirasa kurang 
prakt1s kemudian munculah uang. Uang yang beredar saat itu haruslah didukung 
dengan jaminan sejumlah logam rnulia yang disimpan di bank sentral. Namun 
karena keterbatasan cadangan emas atau perak yang tidak sebanding dengan 
kebutuhan transaksi perekonomian maka disepakati bahwa pencetakan uang kartal 
tidak perlu dijamin oleh cadangan logam mulia. 
Ilmu yang mempelajari tentang sifat fungsi serta pengaruh uang terhadap 
keg1atan ekonomi disebut ilmu Ekonorni Moneter dan merupakan bagian dari 
ilmu ekonomi. Secara umum kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu 
kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga dan 
hubungan perdagangan/pembayaran intemasional. Oleh karena itu ekonomi 
moneter mencakup/mempelajari beberapa hal antara.lain: 
1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian 
9 
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2. Sistim moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit 
3. Struktur dan fungsi dari bank sentral 
4. Pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi 
5. Pembayaran serta sistim moneter intem asional 
Dengan mempelajari ekonomi moneter dapatlah diketahui secara 
mendalam bagaimana mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, 
sistim dan kebijakan moneter, serta pembayaran intemasional. 
11.1.2. Stabilisasi Kurs 
Keynes, seorang ekonom dari Inggris menyatakan bahwa mekanisme 
pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya full employment dalam 
perekonomian, dan menyarankan adanya campur tangan pemerintah dalam 
perekonomian (stabilisasi harga). Berbeda dengan pandangan teori moneter klasik 
yang menyatakan bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan (supply 
crates its own demand). Pengeluaran total masyarakat akan selalu dapat 
mencukupi untuk menunJang produksi pada kesempatan kerja penuh lfu/1 
employment). 
Campur tangan pemerintah ini dilakukan melalui Bank Sentral yang pada 
dasarnya mempunyai tugas untuk memel ihara supaya sistim moneter bekerja 
secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan 
kredit/uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. 
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Untuk mencapai sasaran tersebut bank sentral bertanggungjawab atas dua 
hal, yaitu : 
I. Perumusan serta pelaksanaan kebijakan moneter 
2. Mengatur, mengawasi serta mengendalikan sistim moneter 
Lebih jauh Keynes mengutarakan berkaitan dengan tingkat bunga bahwa 
tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Perubahan 
tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan 
investasi . 
11.1.3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS 
II.1.3.l. Sistim Nilai Tukar di Indonesia 
Secara garis besar hanya terdapat 2 sistim nilai tukar yang saat ini berlaku, 
yaitu sistim nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dan sistim nilai tukar tidak tetap 
atau terkendali (floating exchange rate) dan masing-masing mempunyai kelebihan 
dan kekurangan sendiri seperti yang disajikan dibawah ini : 
• lmplikasi sistim nilai tukar tetap : 
I. Bank sentral tidak dapat mengendalikan jumlah uang beredar 
2. Bank sentral harus memelihara cadangan devisa dalam jumlah besar 
3. Otoritas moneter harus menghindari kebijakan yang cenderung 
intlasioner 
4. Devaluasi merupakan konsekuensi yang harus diambil 
I .; tl.l .~ ~ 
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• Implikasi sistim nilai tukar mengambang : 
1. Dalam jangka pendek bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang 
beredar 
2. Bank senttral tidak perlu memelihara cadangan devisa dalam jumlah 
besar 
3. Tidak melakukan devaluasi 
Kasus di indonesia berkaitan dengan penerapan sistem moneter dapat dipaparkan 
sebagai berikut : 
Pertama, Sistim Nilai Tukar Tetap ( 1970-1978). Sesuai UU No. 32/ 1964 
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah Rp. 250 per satu dollar AS. 
Walaupun pengontrolan lalu lintas devisa ketat, pada kenyataannya terjadi tiga 
kali devaluasi, yaitu dilakukan pada 17 April 1970 dimana ditetapkan Rp 378 per 
dollar AS, 23 Agustus 1971 dimana ditetapkan Rp 415 per dollar AS, dan ketiga 
15 Nopember 1978 ditetapka Rp 625 per dollar AS. 
Kedua, Sistim Nilai Tukar Mengambang Terkendali (1978-1997), dengan 
sistim mengambang terkendali (managedjloatmg) nilai tukar rupiah diambangkan 
terhadap sekeranjang mata uang (basket of currenctes) negara mitra dagang utama 
indonesia. Sejak sistim ini dilaksanakan pemerintah membiarkan kurs bergerak di 
pasar dengan spread tertentu. 
Ketiga, Sistim Nilai Tukar Mengambang Bebas (Agustus 1997-sekarang). 
Pada periode ini nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang dimulai dengan 
adanya currency turmoil yang melanda Thailand kemudian menyebar ke negara 
A SEAN lain. Rupiah melemah sampai puncaknya pada 15 J uni 1998 yaitu 
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Rp 16.000 per dollar AS. Dan hingga kini rupiah masih saJa bertluktuasi. 
Pertanyaan yang rnuncu1 adalah ' apakah ini merupakan kesalahan memilih sistim 
atau ada faktor lain?'. 
0.1.3.2. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah 5 Tahun Terakhir 
Di Indonesia pasar uang mulai marak sejak tahun 1990 dengan ilkim 
liberalisasi atau keterbukaan sektor finansial. Inl ditandai dengan peluncuran 
paket deregulasi perbankan 'Pakto' (Paket 27 Oktober 1988) yang menyebabkan 
terbuka/masuknya dana asing ke Indonesia baik melalui investasi langsung 
(foreign dtrect investment), investasi porto fo lio, serta utang Juar negeri swasta 
berbentuk commercial paper yang berjangka pendek (2 tahunan). MuncuJah bank-
bank baru yang akhirnya seperti kita ketahui dilikuidasi oleh pemerintah karena 
tidak adanya kecukupan modal. 
Perubahan nilai tengah kurs Dollar - Rupiah mulai tahun 1996 sampai 
dengan September 2001 menurut Bank Indonesi (BI) adalah sebagai berikut : 
- -
NO ITAHUN BULAN NILAI NO TAHUN BULAN NILAI NO TAHUN BULAN NILAI 
PER US$ [1PER US$1 (PER US$) 
1 1996 Januari 2,311 .00 1 1998 Januari 10,375.00 1 2000 Januari 7,425.00 
2 Februari 2,322.00 2 Februari 8 ,750.00 2 Februari 7,505.00 
3 Maret 2,338.00 3 Maret 8,325.00 3 Maret 7,590.00 
4 April 2 342.00 4 APril 7,970.00 4 !April 7,945.00 
5 Mei 2,354.00 5 Mei 10 525.00 5 Mei 8,620.00 
6 Juni 2,342.00 6 Juni 14,900.00 6 Juni 8,735.00 
7 Juli 2,353.00 7 Juli 13,000.00 7 Jufi 9,003.00 
8 Agustus 2,363.00 8 Agustus 11 ,075.00 8 ~gustus 8,290.00 
9 September 2 340.00 9 September 10,700.00 9 September 8,780.00 
10 Oktober 2,352.00 10 Oktober 7,550.00 10 Oktober 9,395.00 
11 Nopember 2,368.QQ 11 Nopember 7,300.00 11 Nopember 9,530.00 
12 Desember 2,383.00 12 Desember 8,025.00 12 Desember 9,595.00 
13 1997 Januari 2,396.00 13 1999 Januari 8 950.00 13 2001 Januari 9,450.00 
14 Februari 2,406.00 14 Februari 8,730.00 14 Februari 9,835.00 
15 Maret 2,419.00 15 Maret 8,685.00 15 Maret 10,400.00 
16 April 2,433.00 16 April 8,260.00 16 April 11 ,975.00 
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NO TAHUN BULAN NILAI NO TAHUN BULAN NILAI NO TAHUN BULAN NILAI PER US$)j PER US$ PER US$1 
17 Mei 2,440.00 17 Mei 8,105.00 17 Mei 11 ,058.00 
18 Juni 2,45Q:.Q.Q 18 Wuni 6,726.00 18 Juni 11,247.00 
19 Juli 2 599.00 19 Juli 6 875.00 19 Juli 10,600.00 
20 Agustus 3,035.00 20 IAgustus 7,565.00 20 Agustus 8,715.00 
21 September 3,275.00 21 September 8,386.00 21 September 9,027.00 
22 Oktober 3,670.00 22 Oktober 6,900.00 
23 Nopcmbcr 3,648.00 23 Nopember 7 ,425.0() 
Tabe/ 2.1. Nrlai leurs rupiah per 1 (satu) Dollar AS 

























Nllat Tukar Rupiah T•rhadap Dollar AS 
Januari 1996 s/d Oktob<!r 2001 
Bulan 
Gambar 2.1. Fluktuasi kurs Dollar-Rupiah, Jan '96 s d Sept '0 I 
Dari grafik 2. 1 dapat diketahui peningkatan kurs sangat tajam mulai tetjadi 
pada sekitar bulan Juni 1997 dan menyebabkan setidaknya terdapat dua implikasi 
yang tetjadi, yaitu : 
1. Depresiasi rupiah berdampak terhadap perkembangan harga terutama atas 
barang kelompok traded (barang yang diperdagangkan secara 
internasional), jika depresiasi terjadi secara permanen maka kelompok 
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barang yang non-traded (barang yang tidak diperdagangkan secara 
intemasional) juga akan terkena imbasnya. 
2. Telah terjadi ketidakpercayaan pelaku ekonomi terutama sektor riil 
terhadap mata uangnya sendiri. 
Dalam industri perkapalan di Indonesia yang sebagian meterialnya impor 
tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi apalagi untuk proyek 
yang penendatanganan kontrak terjadi sebelum tahun 1998 dan waktu pembelian 
material pada pertengahan tahun 1 998. 
Misalnya untuk harga material pacta kapal tanker 6.500 L TDW yang 
dibangun PT. DOK Surabaya, harga pelat per ton adalah US$ 382.00. Nilai kurs 
saat kontrak adalah sekitar US$ 1 sama dengan Rp 2.400, jadi perton harganya 
dalam rupiah adalah Rp 916.800,-. Apabila pengadaan/pembelian barang 
di lakukan pada pertengahan tahun 1998, maka ada 3 kemungkinan yang tel]adi : 
1. Jika kontrak dalam dollar maka galangan akan mengalami keuntungan 
karena dari segi pengadaan material tidak berpengaruh tetapi dari segi 
ongkos tenaga kerja dan overhead yang notabene dalam rupiah, terjadi 
sal do positi f anggaran. 
2. Apabila kontrak dalam rupiah, maka galangan akan mengalami kerugian 
besar karena nilai kurs per US$ 1 adalah sekitar Rp 10.000,- keatas. 
Anggaran tenaga kerja mungkin tetap tetapi untuk pembelian material 
pihak galangan perlu mengeluarkan uang empat kali lipat dari anggaran, 
yang semula Rp 9 16.800,- menjadi sekitar Rp 3.820.000,-
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3. Apabila kontrak menggunakan dua mata uang, mata uang rupiah untuk 
barang/jasa yang dibayar dalam rupiah dan mata uang dollar untuk 
barang/jasa yang dibayar dalam dollar maka galangan akan memperoleh 
keuntungan seperti yang telah direncanakan 
Untuk kasus di Indonesia sendiri, fluktuasi lebih karena faktor BI sebagai 
Bank Sentral dan kondisi politik. Oleh karena itu perlu transparansi dari Bl 
sebagai bank sentral agar masyarakat mengetahui dan ikut mendukung program 
rekapitalisai yang direncanakan. Transparansi ini juga menuntut BI agar lebih 
professional sehingga kredibel di mata masyarakat (pelaku ekonomi). 
Kadang kala pergerakan nilai uang tidak dapat diprediksi oleh ilmu 
ekonomi, begitu pula di Indonesia. Masalahnya kondisi yang dihadapi fndonesia 
begitu komplek baik karena economic risk, maupun financial risk sangat 
dipengaruhi political risk. Jika kita amati dari sudut kinerja ekonomi (economic 
risk), sebagaia besar data ekonomi menunjukkan terjadinya perbaikan kinerja 
ekonomi makro seperti terlihat dari pertumbuhan produksi domestik bruto yang 
positif, laju inflasi yang rendah, kegiatan konsumsi dan laju ekspor yang 
meningkat. Namun dipihak lain kegiatan investasi yang diharapkan dapat 
menopang proses pemulihan ekonomi tidak membaik, karena meningkatnya 
investasi tergantung sikap investor terhadap stabilitas sosial politik dan kepastian 
hukum yang akan melindungi kegiatan berinvestasi (political risk). 
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Industri perkapalan (ship building) adalah juga sebuah industri yang 
menghasilkan produk yaitu kapal, offshore, bangunan apung, dan sebagainya, 
tetapi pada umumnya dalam industri perkapalan produk yang dihasilkan adalah 
atas pesanan kustomer (bukan produk massal) dengan spesifikasi yang telah 
ditentukan oleh pemesan. Industri perkapalan merupakan sebuah industri yang 
padat karya dengan investasi, resiko yang cukup besar, oleh karena itu faktor 
effisiensi dan produktifitas sangat berperan dalan aktivitas kerjanya. 
Dalam menentukan estimasi total biaya sebuah proyek, dapat dilakukan 
dengan pendekatan berdasar sumber informasi sebagai berikut : 
1. Perkiraan biaya secara top-down 
Dalam pendekatan ini estimasi total ditentukan manager tingkat 
atas dengan dasar pengalaman/data lampau. Kemudian oleh manager 
dibawahnya dipekirakan estimasi biaya atas paket kerja yang lebih kecil 
yang merupakan bagian dari proyek. Ini berarti estimasi biaya yang 
dilakukan manager di tingkat bawah haruslah lebih kecil atau sama dengan 
perkiraan manager diatasnya. 
2. Perkiraan biaya secara bollom-up 
Dalam pendekatan ini dilakukan perincian pekerjaan menjadi paket 
kerja yang detail. Orang yang akan ter1ibat diminta masukannya tentang 
biaya dan waktu yang dibutuhkan. Kernudian dilakukan ka1kulasi total 
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estiamsi biaya. Pendekatan ini jarang dilakukan karena manager tingkat 
tinggi cenderung tidak percaya kepada bawahannya. 
3. Kombinasi top-down dan bottom-up 
Dalam pendekatan ini manager tingkat tinggi mengundang 
bawahannya untuk memberikan usulan mengenai perkiraan biaya dengan 
sebelumnya manager memberikan catatan. Catatan ini dapat berisi 
informasi tentang tenaga kerja maksimal , upah yang diijinkan, proyek 
mana yang menjadi prioritas, dan lain sebagainya. 
Estimasi btaya untuk pekerjaan proyek terutama dilakukan terhadap biaya 
tenaga kerja dan bahan baku (material cost). Untuk pekerjaan yang bersifat 
pengembangan hal baru, estimasinya lebih sulit karena belum ada pekerjaan 
serupa sebelumnya. 
Estimasi lebth detail dari pembangunan berbagai tipe kapal dapat diamati 
dari tabel di bawah ini. [Wegemt 1978] 
No Item Ca~o liner Bulk Carrier Tanker 
12-20.000 tdw 20-50.000 tdw 200.300.000 tdw 
I Steeh\ ork matcriul 9 14 21 
2 Steeh\ork labour II 14 14 
3 Outfit matenal & sub-«>ntractor 20 17 21 
4 Outfit Labour 7 7 8 
5 Main Propulston Machtm.'l) 14 14 7 
6 Other Machme!) 16 II 8 
7 Machinery lnstalauon Labour 3 3 1 
8 Overhead 20 20 18 
9 Totai!Julidmg Cost 100 100 100 
Sub total matcnal 59 56 57 
Sub total labour. H.:nnasul.. O\erhead 41 44 43 
Tahel 2.2. 7 abel prosentase biaya pemhangunan kapal 
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Keterangan : 
1. Termasuk pelat baja, section, pengelasannya 
2. Tenaga keija langsung, bukan overhead 
3. Termasuk semi-fabricated material , misal timber & pipa, item ari peralatan 
seperti tutup palka, winches, jangkar, galley gear, serta sub-contraktor. 
4 Hanya tenaga kerja outfitting 
5 Diesel kecepatan rendah atau yang setara, misal boilers, turbin, gearing, 
condensor. 
6. Mesin Bantu, generator, shafting, pompa, control perpipaan dalam kamar 
mesm. 
7. Hanya tenaga galangan di lapangan 
8. Termasuk variable overhead, misal tunjangan, keamanan, liburan, serta 
overhead tetap seperti perawatan, administrasi urnum 
9. Tidak termasuk profit 
Prosentase diatas juga tergantung dari pengalaman galangan dalam 
membangun kapal, kepastian order, kondisi pasar, kompetisi antar galangan, dan 
keinginan pembelifpemesan. Biasanya galangan memberikan profit margin 
pembuatan kapal 10-15% diluar biaya diatas dan juga mungkin selama pembuatan 
kapal profit menurun akibat inflasi. 
Dari tabel 2.2 dilihat bahwa untuk kapal tanker biaya untuk material baja 
dan outfittingnya rnembutuhkan biaya lebih mahal dari pada kapal jenis Jain. Hal 
ini menyangkut konstruksi dan peralatan kapal tanker yang sedikit berbeda. Untuk 
kapal tanker saat ini diharuskan mempunyai double hull sehingga pelat yang 
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dibutuhkan akan leb1h banyak ditambah sistim perptpaan yang komplek 
menyebabkan biaya outfitting lebih besar 
Dalam industri perkapalan seperti insustri lain, biasanya kontraktor 
menyetujui kontrak dengan harga tetap, oleh karena itu kontraktor harus 
mempertimbangkan kenaikan upah dan berubahnya harga material. Antis1pasi ini 
pacta umumnya dibebankan pada bagian keuntungan (profit) galangan 
Point penting berkaitan dengan biaya pembangunan kapal adalah 
persaingan saat berlangsung tender. Jika estimasi biaya sebuah kontraktor 
(galangan) terlalu tinggi dari kontraktor lain maka ia akan kalah dalam tender 
proyek, tetapi hila estimasi kontraktor terlalu rendah, meskipun tender 
dimenangkannya, galangan akan kesulitan saat pelaksanaan. Terkadang 
kontraktor melakukan perkiraan biaya yang cukup rendah untuk mendapatkan I 
memenangkan tender, setelah itu dilakukan negoisasi dengan klien untuk 
memperbesar nilai kontrak. Hal ini dikenal dengan buy in dan perbuatan ini cukup 
beresiko serta tidak etis. 
11.2.1.1. Komponen Biaya Pembangunan Kapal 
Biaya merupakan suatu proses yang diukur berdasarkan besar/nilai uang 
yang timbul dan mungkin akan timbul untuk mencapai hasil produksi. Untuk 
kapal bangunan baru, secara garis besar perhitungan biaya pada perusahaan 
galangan dibagi menjad1 : 
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Btaya materiallangsung 
Adalah biaya material I baban yang sacara langsung dipakai dalam proses 
produksi . Terdiri atas material pokok dan material bantu. 
2. Biaya tenaga kerja langsung 
Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga keija yang terlibat dalam 
pekerjaan proyek. Biaya tenaga kerja langsung ini dibedakan menjadi dua, 
yaitu tenaga kerja langsung dari galangan dan biaya subkontraktor. Biaya 
ini dihitung dengan cara mengalikan tingkat upah per tenaga kerja dengan 
keahlianllevel tertentu dengan jumlah jam keija yang bersangkutan. 
3. Biaya overhead dan administrasi urnum 
Adalah biaya untuk melakukan bisnis atau biaya yang diperlukan untuk 
keberhasilan proses produksi. Termasuk dalam kategori ini adalah 
pemeliharaan gudang, biaya penyusutan peralatan, asuransi dll. Biasanya 
biaya tak langsung (overhead) dihitung sebagia prosentase dari biaya 
langsung tenaga kerja. Prosentase bervariasi mulai dari sekitar 25% untuk 
pekerjaan yang banyak dilapangan sampai dengan 250% untuk pekerjaan 
yang membutuhkan alat mahal misal di laboratorium. 
Biaya over head sebenamya dihitung dengan formulasi 
pengeluaran ttdak langsung tahunan 1ingkat bwya overhead - .!;.._.....:::_ ______ .:..:._____:.:;___ _ _ 
biaya tan aga ker ja /angsung 
Tetapi cara ini kurang tepat, overhead untuk proyek sebaiknya dipisahkan 
menjadi overhead langsung dan overhead tidak Jangsung. Biaya overhead 
langsung dapat dialokasikan secara logis sesuai dengan proyek yang ada 
pada perusahaan. Overhead tidak langsung atau sering disebut biaya 
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administrasi umum yang meliputi pengeluaran umum untuk seluruh 
perusahaan, misal pajak, paket tunjangan karyawan, biaya gaji manager 
puncak. 
Secara lebih jelas dapat digambarkan srtuktur ongkos yang biasanya 
terdapat pada perusahaan. 
Bahan langsung 
Tenaga kerja Ongkos dasar 
'"""''""" Bahan tak Hargapokok 
langsung produksi 
T enaga kerja tak Ongkos over Harga pokok 






Gambar. 2.2. Struktur ongkos manu.facturrng 
11.2.1.2. Estimasi biaya pembangunan kapal 
Dalam menentukan perkiraan biaya di awal terutama untuk mengestimasi 
biaya detail konstruksi, dibutuhkan informasi : 
1. Spesifikasi dan karekteristik kapal 
2. Jumlah material yang dibutuhkan (material semi-fabricated, misal : baja, 
pipa, dlt) 
3. Detail peralatan dan sistim yang digunakan 
• Untuk galangan, pembelian dan pemasangan, misal peralatan di deck 
• Kepada sub-contraktor, misal pemasangan pendingin ruangan 
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• Untuk pembelian dan pemasangan oleh kontraktor khusus misal 
perlengkapan persenjataan. 
4 lnformasi tentang kemampuan produksi galangan, fasilitas, produktivitas. 
5. Informasi upah rata-rata, untuk mengantisipasi jika melebihi batas kontrak 
6. Informast overhead, untuk menutupi biaya yang tidak disebutkan dalam 
kontrak 
7. Pertimbangan khusus, misalspecialtrial kapal , delivery. 
Pertimbangan diatas dalam pelaksanaan di lapangan untuk kapal tanker 
btasanya kemudian dibagi dalam: 
1. Work preparation general 
2. Hull costrustion 
3. Hull outfit 
4. Piping dan Valve 
5. Permesinan ( Machinery outfitting) 
6. Electric outfitting 
7. Painting 
8. Inventory 
Oari bagian diatas kemudian di breakdown lagi menyangkut material dan 
pekerjaan yang dilakukan. 
Selain faktor cost untuk ban gun kapal juga perlu dipertimbangkan kondisi 
pasar yang ada. Tentunya setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda. Dalam 
kondisi normal , management galangan akan menentukan profit yang diharapkan. 
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Dalam menentukan estimasi pembuatan kapal dapat juga digunakan 
fonnula/persamaan yang telah dihasilkan para peneliti. Biaya yang akan timbul 
selama proses produksi kapal adalah sebagai berikut [H. Soding, "Ship 
Economic", 1979]: 
- Structural material cost 
Estimasi material yang dibutuhkan (berat) dari struktur tergantung dari 
LWT, yang kemudian digunakan untuk estimasi biaya. Tidak semua 
material yang dibeli dipasang pada kapal, terdapat proses scrap disana dan 
berkisar sekitas 10% untuk kapal besar, 20% untuk kapal kecil. Harga 
nominal untuk material struktur dasar, misal pelat baja, dapat diperoleh 
dari pabrik pembuatnya, katakanlah US$ 385,00/ton. Tapi ini j uga harus 
ditambahkan faktor yang mengikutinya (pengelasan, perlakuan kepada 
material , dll), biasanya sekitar 5-l 0%. 
- Biaya tenaga kerja untuk struktur 
Dapat diestimasikan dengan persamaan 
('ost manhours wage rate structure tones x ---- x _.;;__ __ 
tonne manhours 
Dimana menurut Carreyete 
manhours 227 W.~23.L13 Cb 
Dimana : Ws : floating steel mass (baja yang dipakai di kapal), (ton) 
L : panjang kapal (m) 
Cb : block coefficient 
Tetapi bentuk konstruksi juga berpengaruh terhadap jam kerja ini , 
contohnya .10 per ton untuk buritan kapal akan lebih besar (2x) dari pada 
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di amidships. Juga JO dipengaruhi tipe kapal, misal JO untuk kapal perang 
lebih besar walaupun berat baja yang dipakai sama. Untuk upah tenaga 
kerja tergantung dari negara yang bersangkutan, tetapi harus dipikirkan 
antisipasi apabila proyek molor dari waktu dalam kontrak 
- Outfit material cost 
Perhitungan Outfit material cost tidak hanya tergantung tipe kapal, tetapi 
lebih banyak dipengaruhi spesifikasi kapal ; peralatan bongkar muat, 
akomodasi, standart, dll. Pendekatan paling mudah adalah dengan 
menghubungkan berat outfit, tetapi dalam kenyataannya perkiraan biaya 
ini tidak seperti yang ada di preliminary design, misalnya satu ton 
peralatan electricallebih mahal daripada satu ton peralatan tutup palka. 
Carreyette memperkirakan (1977 at British) 
Cos/ (in pounds) - 2011 x Wo 0·95 
Dimana Wo : berat outfit (ton) 
- Outfit labour cost 
Sarna seperti Ou({tt material cost, ouifit labour cost juga dipengaruhi 
faktor spesifikasi dari kapal dikorelasikan dengan produktivitas tenaga 
kerja tersebut. Dari data ernpiris Carreyete memformulasikan : 
Manhour 3000 Wo 0·95 
D1mana dapat dikalikan dengan upah rata-rata, tidak termasuk overhead 
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- Maclzi11ery cost 
Biaya Machmery cost ini merupakan gabungan matenal dan labour. Oapat 
juga dimasukkan harga dari perusahaan pembuat mesin utama~ mesin 
induk, gear box, generator. Secara mudah, dapat diestimasikan total 
machinery cost termasuk prime mover, peralatan Bantu, dan instalasinya: 
Slow speed diesel 600.000 P 0 75 
Geared mediun speed diesel 580.000 P 0 70 
Geared steam turbine 1350.000 P050 
Oimana; P : max continuous rating (MCR)in MW 
- Overhead cost 
Biaya overhead biasanya tidak dimasukkan dalam kontrak dan selalu 
mengikuti setiap tahap pekerjaan. Di U.K. biaya overhead dialokasikan 
sekitar 25-30% dari direct labour cost. Dalam teori saat order turun maka 
biaya overhead juga turun,tetapi dalam prakteknya biaya overhead akan 
selalu ada dan cenderung tetap. 
ll.2.2. Material Utama pada Kapal 
Tergantung dari tipenya, 40%-70% total cost berasal dari material dan 
servr\·e subcontractor. Kebutuhan material akan ekuivalen dengan kebutuhan 
tenaga kerja karena produktivitas tenaga kerja bisanya diukur dalam JO/ton berat. 
~ Secara umum material yang terdapat dikapal khususnya kapal tanker ! ~ Cl} 
-~ ~ 
adalah berupa pelat baja, profil, dan perpipaan ditambah dengan sistim ~ ~ 
~ 
, J 
permesinan (mesin induk, mesin bantu, perpompaan, katup, dll), peralatan j ~ 
--------~  
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otomisasi yang ada di kapal (sistim komputerisasi), peralatan penunjang lain 
Uangkar, winch, dll), dan sebagian kecil kayu untuk ruang akomodasi . 
Untuk memudahkan estimasi biaya maka material yang dipergunakan 
disebut dengan biaya material langsung, yaitu biaya material yang secara 
langsung digunakan dalam proses produksi. Material langsung dapat dibagi : 
1. Material pokok, merupakan bahan baku yang diperlukan untuk 
mewujudkan hasil produksi, antara lain : pelat baja, profil baja, pipa, 
katub, pennesinan, peralatan navigasi, cat, alat keselamatan, dan perlatan 
lain yang terpasang di kapal. 
2. Material Bantu, merupakan material yang digunakan untuk memproses 
material pokok menjadi hasil produksi , antaralain : elektroda las, gas 
oksigen, kapur untuk penetran 
Karena keterbatasan produksi dalam negeri dan atau atas permintaan 
owner maka sebagian material pada kapal merupakan material impor. Dengan 
adanya material impor ini tentu saja galangan selain harus mengantisipasi 
kenaikan harga material, juga harus cermat mengamati perkembangan kurs rupiah 
terhadap mata uang asing. 
Dengan mengasumsikan bahwa semua material dtUsahakan menggunakan 
produk lokal , maka material pokok pada saat dilakukan proses produksi kapal 
tanker dapat dibagi berdasar asal pembelian sebagai berikut : 
MATERIAL POKOK KAPAL TANKER 
MATERIAL YANG DIKERJAKAN SAAT HULL CONDTRUCTION 
1 !sTEEL PLATE 
2 IFRAME (PROFIL) 
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MATERIAL POKOK KAPAL TANKER IMPOR LOKAL 
MATERIAL YANG DIKERJAKAN SAAT HULL OUTFmiNG 
1 ~UDDER X 
~ RUDDER STOCK X 
3 STERING GEAR & SEAT X 
f4 ~IND LASS & SEAT X 
5 MOORING WINCH & SEAT X 
~ HOSE HANDLING CRANE, HOSE DAVIT, PROVISION CRANE X 
7 !ANCHOR, CHAIN CABLE, CHAIN, MOORING, ROPE, ETC X 
8 HAWSE PIPE X 
9 BOLLARD, FAR LEAD, MOORING PIPE, CLOSED CHOCK X 
10 MAST & RIGGING X 
11 HATCH COVER X 
12 ~INDDOWS & SCUTILE X 
13 CABIN DOOR, WOODEN COOR, SLIDING DOOR X 
14 ~EATHER TIGHT DOOR, STEEL DOOR, ETC X 
15 !ACCOMODATION LADDER X 
16 fsTEEL LADDER, MISCELANEOUS LADDER X 
17 HANDRAIL X 
18 CANVAS COVER X 
19 LIFE SAVING APPLIANCES X 
~0 pOOSENECK VENT X 
~1 MUSHROOM VENT, WAL VENTILATOR X 
~2 !AIR CONDITIONING SYSTEM & REF. CHAMBER X 
~3 ~0 TANK VENTING SYSTEM X 
~4 pAS FREEING FAN & TANK CLEANING MACHINE X 
~5 ODPSYSTEM X 
26 ~ARGO CONTROL SYSTEM, TANK LEVEL GAUGE, X & TEMP DETECTORE 
~7 OIL/WATER INTERFACE DETECTORE X 
~8 FOAM FIRE FIGHTING X 
~9 C02 FIRE EXTINGUISHING SYSTEM X 
30 ~OINER WORK ( DECK COVERING, INSULATION, & CEILING X 
31 FURNITURE & ACCOMODATION FITIING X 
32 ~ALLEY, LAUNDRY X 
33 HOSPITAL X 
34 !GYMNASIUM X 
~5 PRAY ROOM X 
MATERIAL YANG DIKERJAKAN SAAT PIPING & VALVE 
1 PIPE (LOKAL) 
~ 1\/ALVE (IMPOR) 
~ CARGOAREA 
1 CARGO PIPING SYTEM X 
~ STRIPPING PIPING SYSTEM X 
3 BALLAST PIPING SYSTEM X 
~ FOAM FIRE FIGHT SYSTEM X 
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MATERIAL POKOK KAPAL TANKER IMPOR LOKAL 
B ENGINE ROOM 
1 BILGE, BALLAST, FIRE, OS PIPING SYS X 
~ COOLING SEA WATER X 
3 COOLING FRESH WATER X 
~ LUBE OIL SERVICE PIPING X 
~ LUBE OIL TRANSFER AND PURIFICATION PIPING X 
~ FUEL OIL SERVICE PIPING X 
7 FUEL OIL PIPING (TRANSFER AND PURIFICATION PIPING) X 
8 SANITARY PIPING (DOMESTIC SW, FW, AND HOT WATER X PIPING) 
9 EXHAUST GAS PIPING X 
10 SOIL AND SCUPPER PIPING X 
11 OXYGEN AND ACETYLENE GAS PIPING X 
12 COMPRESOR AIR PIPING X 
c ACCOMOOATION PIPE 
1 FIRE AND WASH DECK PIPE X 
~ FRESH W , HOT W , SANITARY X 
~ SEA WATER PIPE X 
~ MAIN, SCUPPER, DRAIN X 
5 SOUNDING PIPE X 
~ !AIR PIPE X 
~ FILLING PIPE X 
MATERIAL YANG DIKERJAKAN SAAT MACHINERY OUTFITTING 
1 MAIN ENGINE X 
2 SHAFTING & PROPELLER X 
3 MAIN GENERATOR ENGINE X 
4 EMERGENCY GENSET X 
5 PUMP IN ENGINE ROOM & IN PUMP ROOM X 
~ LO & LO PURIFIER X 
7 !AIR COMPRESSOR X 
~ !AIR RESERVOIR X 
9 rvvoRK SHOP & STORE X 
10 icALORIFIER X 
11 LIFTING AND WITHDRAWING GEAR X 
12 SEWAGE TREATMENT PLANT X 
13 DRINGKING WATER STERLIZER X 
14 DRINGKING WATER FOUNTAIN X 
15 INCINERATOR X 
16 DAYLYWATER SEPARATOR X 
17 LEVEL SWITCHES X 
MATERIAL YANG DIKERJAKAN SAAT ELECTRIC OUTFmiNG 
1 tT'RANSFER, BATTERY, SWITCHBOARD, DISTRIBUTION BOARD X 
2 ELECTRIC LIGHTING X 
3 INTERNAL COMMUNICATION, ALARM, & MEASURING SYS, & X RADIO, EO 
4 NAUTICAL, EO X 
_._ 
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MATERIAL POKOK KAPAL TANKER IMPOR LOKAL 
5~~NTERTAIMENT, EO X 
6 CABLING X 
MATERIAL YANG DIKERJAKAN SAAT PAINTING 
1 IPAINT X 
Tabel 2.3. material pada kapal 
Dari tabel 2.3. tersebut dapat dikatakan bahwa material kapal tanker yang 
merupakan produk impor pada umumnya berupa peralatan perrnesinan dan 
elektrik, sedangkan materiallokal berupa pelat dan profil. 
11.3. KONTRAK DALAM PEMBANGUNAN KAPAL 
ll.J.l. Umum 
Untuk memulai suatu proyek terlebih dahulu perlu ditandatangani sebuah 
kontrak perjanjian guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara 
terminologi kontrak dapat diartikan persetujaan dua belah pihak dimana pihak 
pertama berjanji menyelesaikan suatu jasa dan pihak kedua berjanji untuk 
mengerjakan sesuatu sebagai imbalan 
Dalam bidang perkapalan kontrak perjanjian ini biasanya berisi tentang 
spesifikasi kapal termasuk sistim permesinan dan peralatan sampai sistim 
keselamatan yang diperlukan, waktu pembangunan, harga dan metode 
pembayaran, langkah apabila terjadi permasalahan, serta hal lain yang diperlukan. 
Dengan kontrak yang telah disepakati dengan bukti tanda tangan kedua 
belah pihak maka perjanjian yang dibuat akan terikat oleh hukum sehingga akan 
terdapat sanksi hukum perdata bahkan mungkin pidana apabila salah satu pihak 
melanggar isi perjanJian. 
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11.3.2. Tahapan Kontrak 
Settap proyek biasanya akan melewati tahap-tahap yang mempunyai pola 
tertentu. Pola tersebut biasa dinamakan siklus hidup proyek. Secara garis besar 
tahap-tahap proyek dapat dibagi : 
1. Tahap konsepsi 
2. Tahap pendefinisian 
3. Tahap akusisi 
4. Tahap operasi 
Tahap Konsepsi 
Tahap ini dapat dibagi 2 (dua) yaitu inisiasi proyek dan kelayakan 
- lnisiasi proyek 
Inisasi adalah titik dimana suatu ide tentang proyek lahir, dapat dimulai 
dengan ditemukannya suatu masalah, kesempatan, atau kebutuhan dari 
owner. Dalam industri perkapalan pacta umumnya melalui tender terbuka 
oleh owner. 
- Kelayakan proyek 
Kelayakan adalah proses investigasi terhadap masalah dan 
mengembangkan solusi secara lebih detail apakah penyelesaian masalah 
itu cukup menguntungkan secara ekonomis dan bermanfaat. 
Terdapat beberapa perpektifyang mungkin dalam tahap kelayakan ini: apa 
yang diperlukan, kapan dilakukan, pihak mana yang terlibat. Karena 
merupakan sebuah tender maka setiap kontraktor (galangan) akan 
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melakukan studi kelayakan, kemudian mencari solusi untuk diajukan 
dalam bentuk proposal penyelesaian masalah (proyek) guna memenangkan 
kontrak dengan owner. 
Kegiatan yang ada pacta tahap ini antara lain : 
a. Permintaao proposal 
Permintaan proposal dikirim kepada pihak-pihak yang masuk daftar 
lelang (bidders list) yang mempunyai perusahaan. Dalam proposal 
ditentukan tujuan proyek, lingkup proyek, spesifikasi performasi, 
batasan ongkos dan jadwal, kebutuhan dan jenis kontrak yang 
diinginkan. 
b. Proposalproyek 
Kontraktor mengeluarkan sejumlah biaya dan waktu untuk 
menyiapkan proposal, maka penyiapan proposal perlu ditangani 
manajemen puncak. Pembuatan proposal sendiri merupakan proyek 
dengan keterbatasan biaya, batas waktu penyerahan, kebutuhan 
performasi. 
c. Negoisasi kontrak 
Negoisasi atau tawar menawar merupakan suatu usaha yang 
dilaksanakan beberapa pihak yang akan melakukan transaksi. 
Negoisasi antara owner dan kontraktor terpilih ini dimaksudkan untuk 
menyamakan posisi kedua belah pihak dalam suatu masalah, 
khususnya masalah teknis, persetujuan jadwal, waktu dan perfomasi. 
Bagi owner negoisasi mempunyai sasaran untuk memperoleh 
persyaratan yang paling menguntungkan, penekanan harga dan 
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mencegah adanya persyaratan yang membatasi ruang geraknya. Bagi 
caJon kontraktor sasarannya adalah mengurangi resiko, menekan biaya 
dengan mengusulkan beberapa deviasi dari persyaratan yang 
disampaikan pemilik proyek (owner). Owner perlu memikirkan 
bagaimana hukuman apabila proyek molor, sebaliknya kontraktor 
memikirkan menuntut insentif apabila proyek maju dari waktu yang 
di sepakati. 
Hasil negoisasi yang telah disepakati akan ditungkan dalam bentuk 
kontrak yang akan mengikat kedua belah pihak dalam pelaksanaan 
proyek. Keberhasilan negoisasi sangat dipengaruhi faktor-faktor 
penguasaan informasi, waktu yang tersedia untuk negoisasi, kekuatan 
pihak pelaku nego, semangat negoisasi . Penandatanganan kontrak 
mengakhiri tahap konsepsi. 
Tahap pendefinisian 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan rencana 
produk secara detail dan penentuan spesifkasi proyek secara rinci . 
Rencana yang dibuat terutama jadwal dan material seharusnya memenuhi 
permintaan owner, aliran kas (cash flow) harus sesuai dengan periode pembayaran 
yang dilakukan owner, metode kerja juga bisa diterima owner. 
Tahap akusisi 
Pada tahap ini tidak ada lagi campur tangan owner, semuanya merupakan 
urusan kontraktor mulai dari desain, pengadaan, produksi , sampai dengan 
implementasi kepada owner. 
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Tahap operasi 
Hasil proyek setelah diserahkan ke owner maka owner akan mulai 
mengoperasikan basil proyek tersebut. 
Secara sistematis dapat dilihat flow chart tinjauan kontrak yang diterapkan 
pada galangan yang memenangkan tender. 
UNDANGAN TENDER 
PENAWARAN TENDER & 
TANDA TANGAN 
PEMBUKAAN TENDER 
SURAT PENUNJUKAN PEMENANG 
KLARIFIKASILEGAL KONTRAK,TEKNIS, 
ASPEK KEUANGAN 









- ASPEK KEUANGAN 
- ASPEK HUKUM 
Gambar 2.3. Flow chartlinjauan konlrak 
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11.3.3. Komponen lsi Kontrak 
Seperti halnya sebuah peraturan perundang-undangan pada suatu negara, 
kontrak perjanjian juga karus ditaati. Jika undang-undang negara mengikat 
seluruh masyarakat (warga negara) tanpa melihat apakah warga negara tersebut 
mengetahui bahwa ada peraturan yang te1ah ditetapkan, tetapi untuk kontrak 
perjanjian mutlak diketahui oleh kedua belah pihak seluruh detail isi 
peiJanJiannya. 
Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) komponen isi sebuah kontrak perjanjian 
proyek. yaitu : 
J. Quality 
Ini menyangkut dari spesifikasi proyek (kapal) akan yang dikerjakan. 
2. Cost 
Yaitu nilai dari proyek itu sendiri dimana dapat menggunakan mata uang 
tertentu yang disepakati. Berdasar jenis pembayarannya, kontrak dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang utama, yaitu : 
1. Harga tetap (fixed price) 
a. Harga Tetap 
Dalam kontrak ini kontraktor bersedia melaksanakan pekerjaan 
dengan biaya tetap. Profit harus dapat mengantisipasi kemungkinan 
naiknya harga material atau tenaga kerja. 
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b. Harga Tetap dengan Penyesuaian 
Dalam proyek yang terjadi kemungkinan naiknya harga material, 
tenaga kerja dan overhead, kontraktor akan aman menggunakan 
kontrak jenis ini. 
c. Harga Tetap dengan Insentiffee 
Kontraktor biasa menegoisasikan suatu harga berdasar biaya target 
dan profit target. Sementara itu perlu di negoisasikan biaya 
maksimum dan profit rnaksimum. Bila kontraktor mampu 
mencapai biaya dibawah target rnaka ia akan mempeorleh profit 
tambahan hingga pada batas profit maksimum. Jika ada 
pembengkakan kontraktor harus berusaha menekan hingga profit 
minimum dapat tercapai. 
Profit dibagi dengan berdasar pada rasio pembebanan biaya. Jika 
harga rasio 70/30 maka kontraktor harus membayar 30% kenaikan 
biaya di atas biaya target dan 70% dibayar klien. 
2. Harga berubah (reimbursement) 
Kontraktor bisa melaksanakan pekerjaan terlebih dulu baru biaya 
ditentukan kemudian. Terdapat beberapa variasi dari jenis kontrak ini : 
a. Biaya Plus Fee Tetap 
Kontraktor akan menerima penggantian biaya untuk semua ongkos 
langsung ditambah ongkos tetap untuk overhead dan profit. 
Berapapun besar biaya, fee yang diterima kontraktor besamya tetap 
dan biasanya merupakan prosentase dari biaya target. 
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Kontrak ini meletakan resiko pada klien, kontraktor hanya 
mengusahakan proyek selesai tepat waktu atau mengerjakan 
sesuatu pada tingkat kebutuhan minimum. 
b. Biaya plus Fee lnsentif 
Oengan kontrak ini biaya yang dikeluarkan kontraktor akan 
diganti oleh owner (klien) dan fee didasarkan atas intensif, dimana 
fee merupakan prosentase dari biaya actual. Profit maksimlJ!U tidak 
terbatas sedangkan profit minimum adalah no! atau negatif 
3. Delivery 
Hal ini menyangkut jadwal penyelesaian sebuah proyek. Dalam bidang 
perkapalan jadwal diperinci lagi menjadi jadwal kapan keel laying, kapan 
launching, dan kapan penyerahan kapal kepada pemiilik kapal 
11.3.4. Termin Pembayaran 
Hal yang paling penting dalan isi kontrak adalah nilai kontrak yang 
disepakati. Ni lai kontrak ini akan ekuivalen dengan tingkat kesulitan atau besar-
kecil sebuah proyek. Untuk sebuah kontrak yang besar nilainya maka sangat 
dimungkinkan dalam isi perjanjian pemesan tidak membayar secara kontan 
dimuka karena bagi pemesan hal ini akan merugikan akibat perputaran uang 
terhenti, ataupun pemesan tidak membayar secara kontan dibelakang setelah 
selesai proyek karena akan merugikan kotraktor (galangan) akibat modal yang 
tidak tersedia untuk proses produksi proyek. 
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Berdasar hal tersebut maka dalam industri perkapalan dimana dibutuhkan 
investasi yang besar, kontrak yang disepakati berisikan juga termin pembayaran 
berdasar fungsi waktu ataupun fungsi kemajuan proyek. 
Dengan tennin pembayaran ini maka pemesan tidak mengeluarkan uang 
kontan keseluruhan uantuk membiayai proyek sehingga uang yang dialokasikan 
dapat diopergunakan dahulu untuk bidang lain yang mungkin akan mendatangkan 
keuntungan, dan bagi galangan akan mempunyai modal yang cukup untuk 
melaksanakan proyek. 
Dari sudut pandang galangan maka term in yang diharapkan adalah sebagai 
berikut : 
waktu 
Gambar. 2.-1. penentuan termin pembayaran yang dtharapkan 
Dari gambar dapat dikatakan bahwa cost yang dikeluarkan galangan 
selama melakukan produksi antara waktu tennin pembayaran akan tertutupi 
apabila besar/harga garis termin pembayaran sama dengan (ekuivalen) atau lebih 
besar dari integralluasan beban proyek. Besar tennin l sama atau lebih besar dari 
integral.luas antara waktu terminI dan II, dan seterusnya. 
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11.3.4.1. Macam Termin Pembayaran 
Tennin pembayaran yang biasanya disepakati dalam kontrak, antara lain 
sebagai berikut : 
1. Tennin pembayaran berdasar kemajuan fisik kapal. 
Dalam tennin ini cicilan dibayarkan sesuai dengan kemajuan fisik 
pembangunan kapal. Misalnya: 
a. Angsuran I, 20% dari nilai kontrak, dibayar saat sign contract 
b. Angsuran II, 20% dari nilai kontrak, dibayar saat 25% kemajuan 
fisik pembangunan kapal 
c Angsuran lll, 20% dari nilai kontrak, dibayar saat 55% kemajuan 
fisik pembangunan kapal 
d. Angsuran IV, 20% dari nilai kontrak, dibayar saat 85% kemajuan 
fisik pembangunan kapal 
e. Angsuran V, 20% dari nilai kontrak, dibayar saat 100% kemajuan 
fisik pembangunan kapal 
2. Termin pembayaran berdasar waktu pembangunan atau kondisi 
pembangunan kapal. 
Dalam tennin ini, cicilan dibayarkan pada saat kondisi khusus 
pembangunan kapal. Misal: angsuran dibayarkan masing-masing 20% 
pada saat sign contract, saat keel laying, saat launching, saat MIE loading, 
dan saat delivery. 
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3. Termin pembayaran berdasar kesepakatan kedua belah pihak. 
Termin ini biasanya dikarenakan terdapat kesepakatan khusus, misalnya 
kontrak perjanjian dimana material kapal adalah berasal dari owner dan 
pembangunan dilakukan oleh kontraktor (galangan), sehingga perlu 
kesepakatan khusus tentang pembayarannya. 
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BAB III 
PENGARUH PERUBAHAN KURS 
DOLLAR- RUPIAH ~ERHADAP BIAYA 
MATERIAL UTAMA KAPAL TANKER 
BABIII 
PENGARUR PERUBAHAN KURS DOLLAR-RUPIAH TERHADAP 
BIA VA MATERIAL UTAMA KAPAL TANKER 
ID.l. UMUM 
Dalam era perdagangan bebas dimana semakin tipisnya batas antar negara 
menuntut kita sebagai bangsa Indonesia untuk selalu menggalang patriorisme 
kebangsaan karena baik ataupun jelek ini adalah negara kita, disukai atau ridak 
rupiah adalah mata uang kita. Mirumnya semangat kebangsaan ini juga yang 
menyebabkan nilai Rupiah terhadap Dollar AS menurun. Akibat batas yang 
semakin tipis tersebut perputaran infonnasi, perputaran barang/jasa akan makin 
cepat. 
Karena setiap negara mempunyai mata uang sendiri, kecuali di negara-
negara Eropa yang telah menggunakan mata uang Euro, maka perputaran 
barang/jasa membutuhkan sebuah patokan nilai yang dapat mengekivalensi nilai 
dari barang/jasa tersebut. Patokan inilah yang disebut kurs. Nilai kurs antar 
negarapun berubah-ubah sesuai kondisi negara yang bersangkutan. 
Saat ini salah satu mata uang yang berpengaruh di Indonesia adalah Dollar 
AS, pergerakan mata uang ini akan mencerminkan nilai mata uang yang Jain. 
Dalam perdagangan banyak digunakan mata uang dollas AS ini. Begitu pula 
dalam bidang perkapalan, untuk material kapal yang impor rata-rata menggunakan 
Dollar AS sebagai pembayarannya. / 
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Sulitnya memprediksi fluktuasi kurs ini menyebabkan galangan perlu 
mengantisipasi supaya selama proses produksi tidak mengalami kerugian terutama 
apabila nilai kontrak ditandatangani dalam Rupiah. 
111.2. TREND NILAI TUKAR MATA UANG ASlNG 
Pergerakan nilai suatu mata uang terhadap mata uang negara lain akan 
selalu beriringan dengan pergerakan sebuah mata uang. Hal in terjadi karena nilai 
mata uang antar negara telah terintegrasi sedemikian rupa. Apabila kurs nilai mata 
uang rupiah turon terhadap dollar AS, maka dapat dipastikan kurs rupiah terhadap 
mata uang negara lain juga akan mengalami penurunan karena nilai mata uang 
negara lain tersebut juga diekivalen dengan mata uang dollar AS. 
Untuk kondisi di Indonesia, fluktuasi kurs mata uang seperti disebutkan di 
atas cenderung mengikuti irama perpolitikan yang terjadi . Pacta saat kondisi 
perpolitikan di lndonesia tidak menentu, rupiah cenderung mengalami penurunan 
nilai terhadap dollar AS, begitu pula saat terjadi optimisme perpolitikan maka 
nilai rupiah akan terangkat. Hal ini dapat dibuktikan dari gambar 2.1, pergerakan 
kurs rupiah-dollar AS dan dihubungkan dengan kondisi kebangsaan di Indonesia. 
Pada peri ode sebel urn pertengahan tahun 1997, nilai rupiah stabi1 pada 
kisaran Rp2.500,- per USD dengan kondisi politik sangat stabil dibawah 
pemerintahan Soeharto sebagai presiden negara Indonesia. Rupiah mulai goyah 
akibat terjadinya penurunan mata uang Thailand, 'Bath ' yang kemudian menyebar 
terutama di negara Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1997. 
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Terpilihnya kembah Soeharto sebagai presiden mengakibatkan banyak 
demonstrasi menuntut turunya presiden ini, ditambah kondisi ekonomi yang mulai 
kacau (akibat turunnya nilai uang negara Asia Tenggara) dan mencapai 
puncaknya pada bulan Mei 1998 dimana terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan 
Solo. Nilai kurs rupiah menjadi sekitar Rp 15.000,- per USD. 
Turunnya Soeharto dan kemudian diganti BJ. Habibie memberikan 
dampak positif sehingga rupiah terangkat menjadi sekitar Rp lO.OOO,- per USD 
(September 1998) serta mencapai level terendah sekitar Rp 6.500,- per USD (Juni 
1999). Presiden Habibie yang merupakan presiden transisi kemudian mengadakan 
Pemilu. Pergolakan saat pemilu ini juga menyebabkan rupiah turun nilainya, dan 
naik kembal i saat terpilihnya Gus Our sebagi presiden (Oktober 1999). Pada awal 
mula terpilihnya Gus Dur rupiah mencapai kurs sekitar Rp 6.900,- per USD akibat 
optimisme politik di Indonesia. Karena kinerja pemerintahan Gus Our buruk dan 
kontroversi pribadi beliau, maka rupiah terus bergerak naik, sampai bulan Juli 
2000 rulai rupiah sekitar Rp 9.000,- per USD. 
Skanda1 Bulog-gate menyebabkan turunnya Gus Dur dari kursi 
kepresidenan dan diganti Megawati. Muncul opitimisme politik kembali sehingga 
rupiah langsung naik sekitar Rp 8.000,- per USD pada bulan Agustus 2000. 
Temyata selama pemerintahan Megawati (hingga saat ini) nilai rupiah 
masih saja bertluktuasi dengan kecenderungan terus turun nilai kurs rupaihnya. 
Melihat kenyataan yang ada bahwa instabilitas politik akan mempengaruhi 
nilai tukar rupiah, maka untuk ke depan kecenderungan yang terjadi tetap akan 
serupa/mirip. 
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Hubungan antara politik dan tluktuasi kurs memang tidak terdapat dalam 
teori ekonomi moneter. Seorang investor akan bertindak hati-hati saat kondisi 
politik kacau, ini menangkut tentang jaminan keamanan dan kepastian hukum 
yang ada. Ketika tidak ada sektor riil yang digarap maka orang akan lebih suk.a 
memutar uangnya dengan bermain valas. 
Tidak dipungkiri tidak sedikit orang yang menjadi kaya dengan cara 
spekulasi dalam kondisi seperti ini dan mereka akan terns berusaha agar Indonesia 
selalu terjadi gejolak. 
lll.3. KOMPONEN TMPOR PADA KAPAL TANKER 
Tidak semua material yang terdapat pada kapal merupakan material impor. 
lmpor yang dilakukan oleh galangan pada dasamya diakibatkan antara lain dari : 
1. Tidak diproduksinya material tersebut di Indonesia 
2. Hasil produksi dari Indonesia belum mendapat setifikat kelayakan untuk 
bidang perkapalan (marine use) 
3. Atas permintaan owner dan dicantumkan dalarn kontrak 
4. Dimungkinkan material dari luar negeri lebih murah dari pada produksi 
dalam negeri 
Prosentase penggunaan material 1mpor pada kapal dalam 
pembangunannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
A. Untuk penggunaan material yang seluruhnya merupakan material impor. 
Di bawah ini adalah budget rencana pembangunan kapa117.500 LTDW, 
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dimana seluruh material adalah material impor dengan item sebagai berikut 
REALISASI BIAYA PROYEK 
NO EQUIPMENT BUDGET BUDGET 
USD persen_("/o 
I HULL CONSTRUCTION 
1 STEEL PLATE 1,887,000 9.4464 
2 STEEL PROFILE 526,300 2 .6347 
3 STEEL PIPE & FITTING 1.397.000 6 .9935 
4VALVES 174,000 0.8711 
5CONSUMABLES, GALVANISING 250 000 1.2515 
SUB TOTAL 4,234,300 21 .1971 
II PAINT & CORROSION PROTECTION 540,600 
SUBTOTAL 540,600 2 .7063 
Ill DECK MACHINERY & HULL OUTFITTING 
1 HULL OUTFIT 725,220 3.6305 
2 ACCOMODATION 520,200 2 .6041 
3 STEERING GEAR 91 ,800 0.4596 
4 DECK MACHINERY WINDLASS + WINCH 217,300 1.0878 
5 REFRIGERATING, AC & VENT. SYSTEM 242,800 1.2155 
6 HOSE HANDLING CRANE 213,200 1.0673 
7 PROVISION + SLUDGE CRANE 172,400 0.8630 
8 LIFE BOAT, DAVIT & WINCH 146 900 0.7354 
9 FOAM FIGHTING SYSTEM 40,000 0.2002 
10 C02 FIGHT SYSTEM 61 ,400 0.3074 
11 FIRE EXTINGUISER 8,200 0.0410 
12 FIRE DETECT ALARM SYSTEM 37,750 0.1890 
13 LEVEL GAUGE 250,000 1.2515 
14 OIL DISCHARGE MONITOR 43,900 0.2198 
15 SEWAGE TREATMENT 34,700 0.1737 
SUB TOTAL 2 805 770 14.0458 
IV MACHINERY OUTFIT 
1 MACHINERY OUTFIT 111,700 0.5592 
2 MIE + TURBO CHARGE 1,875,000 9.3863 
3 PROPELLER, SHAPTING, STEN TUBE 179,000 0.8961 
4 MAIN GENSET Incl. ALTERNATOR 750,000 3.7545 
5 THERMAL OIL PLANT 60,400 0.3024 
6 COMPRESSOR & CONTROL 839,500 4.2026 
7 COMPRESSOR & CONTROL 61 ,000 0.3054 
8AIR VESSEL & CONTROL 98,800 0.4946 
9PURIFIER 168,600 0.8440 
10 CARGO & BALLAST PUMP Incl. ELECT. MOTOR 322,600 1.6150 
11 STRIPPING & EIR PUMP Incl. ELECT. MOTOR 330,900 1.6565 
12 TANK CLEANING MACHINE 59,200 0.2964 
13 HEAT EXCHANGER 28,600 0.1432 
14 OILY WATER SEPARATOR 20,400 0.1021 
15 INCINERATOR 28,600 0.1432 
SUBTOTAL 4,934,300 24.7013 
v ELECTRIC OUT FIT 
1 ELECTRIC OUT FIT 716,000 3.5843 
2ALTERNATOR 0.0000 
3 ELECTRIC MOTOR 0.0000 
4 MAIN SWITCH BOARD+ EMERGENCY SWITCH BOAT 89,800 0.4495 
5 CHARGE I DISCHARGE & PANELS 89 800 0.4495 
6 RADIO & NAVIGATION EQUIPMENT 239,000 1.1964 
7 ANEMOMETER 3,000 0.0150 
8~UTO PILOT GYRO COMPASS 96,900 0.4851 
91NTERNAL TELEPHONE SYSTEM 71,400 0.3574 
10 MONITOR & ALRM SYSTEM 32,700 0.1637 
11 LOADING COMPUTER 19,400 0.0971 
SUBTOTAL 1,358,000 6.7982 
~ SUB CONTRACTING 551 ,000 2.7583 B CONTIGENCY MATERIAL 360,599 1.8052 
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NO EQUIPMENT BUDGET BUDGET 
uso lpersen (% 
c INLAND TRANSPORTATION 144,240 0.7221 
TOTAL NON A, B, C 13,872,970 69.4488 
TOTAL 14,928,809 74.7343 
M LABOUR 3,375,000 16.8954 
SUB TOTAL 3,375,000 16.8954 
~II GENERAL SEVISE EXPENSE 
GENERAL EXPENSE 
SUBTOTAL 702,025 3.5144 
SERVISE EXPENCES 
SUB TOTAL 890,000 4 .4554 
TOTAL 1,592,025 7.9698 
GRANO TOTAL 19,975,834 100.0000 
Tabel 3. 1. Prosenlase material impor maksimal pada kapal 
Berdasar tabel 3.1.bahwa prosentase material 1mpor adalah 
69,4488% dari rulai budget untuk pembangunan kapal tanker 17.500 L TOW 
di PT. PAL. Sebagai akibatnya sekitar 70% anggaran nantinya 
menggunakan Dollar AS selama proses produksi. 
B. Untuk penggunaan material yang sebagian merupakan material 1mpor 
dengan semaksirnal mungkin menggunakan materiallokal. 
Di bawah ini break down dari laporan pembangunan fisik kapal 6.500 
L TDW oleh PT. DOK Perkapalan Surabaya yang berkaitan dengan material 
1mpor. 
NO MATERIAL PROSENTASE OARI TOTAL 
A ~ull Outfit 
- Small Tank & Seat 0.21 
- Rudder 0.1!i 
-
Rudder Stock 0.3!i 
-
Steering Gear & Seat 0.3§ 
- Windlass & Seat 0.55 
- Mooring Winch & Seat o.3e 
- Hose Handling Crane Hose Davit Provision Crane 1.00 
-
Bollard, Fair Lead, Mooring Pipe, Closed Chock o.1e 
- Windows & scuttle 0.19 
- Weather Tight Door, Steel Door 0.20 
- Accomodation Leader 0.17 
- Canvas Cover 0.11 
- Life Saving Appliances 0.70 
- Goose Neck Vent 0.13 
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NO MATERIAL PROSENTASE DARI TOTAL 
- Mushroom Vent, Wal Ventilator O.H 
- Air ConditioninQ Sys. & Ref. Chamber 0 .8~ 
- CO Tank VentinQ System O.H 
-
Gas FreeinQ & Tank CleaninQ Mach 0.2 
-
ODP System 0.2~ 
- Cargo Control System, Tank level GauQe & Temp. Detector 2.7f 
- Oil Water Interface Detector 0.1< 
- Galley, laundry 0.1 
ts Piping & Valve 
- CarQo PipinQ System 1.4 
-
Stripping Piping System 1.1 
- Ballast PipinQ System 0.85 
- Foam Fire Fighting System 0.3156 
- Bilge I Ballast I Fire I GS PipinQ System 0.144 
~ P,achinery & outfitting 
- Main Engine 6.85'i 
- Shafting & Propeller 1.832 
- Main Generator Enaine 2.8'i 
- EmerQency Genset 0.58 
- Pump in EnQine room & in Pumo Room 2.976 
-
DO & LO Purifier 0.936 
- Air Compressor 0.778 
- Air Reservoir 0.326 
- Calorifer 0.37 
- Work Shop & Store 0.866 
- Ufting & Withdrawing Gear 0.21 
- Sewage Treatment Plant 0.386 
- Dringking Water Stertizer 0.47 
- Dringking Water Fountain 0.29"l 
-
Incinerator 0.398 
- Daily Water Separator 0.326 
- Level Switches 0.474 
D ~lectrical & outfittinQ 
-
Transfer & Battery, Switchboard, Distribution Board 2 .485~ 
- Internal Comm, Alarm & Mearurina Sys & Radio Ea. 1 .930~ 
-
Nautical Eq. 0.47~ 
- Entertaiment Equipment 0.2i 
ft:- painting I ' 1'-
TOTAL 44.69 
Tabel 3.2. Prosentase material impor minimal pada kapal 
Berdasar tabel 3.2 dengan asumsi materiallokal diusahakan dipergunakan 
pada kapal, maka terlihat sebesar 44,69% material kapal masih harus tetap 
merupakan material impor. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase biaya material impor adalah 
antara 45-75% dari nilai pembangunan kapal. Dengan kata lain sekitar 45-75% 
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budget pembangunan akan mempergunakan mata uang Dollar AS dan apabila 
kontrak ditandatangani dalam Rupiah, maka akan tetjadi ketidakpastian anggaran 
sebesar tersebut di atas. 
ffi.4. STUDI KASUS PEMBANGUNAN KAPAL TANKER 17.500 LTDW 
Analisa dalam tugas akhir ini dilakukan dengan studi kasus pada proyek 
pembangunan kapal tanker 17.500 LTDW proyek kedua (M 0 132) di PT. PAL 







: Palu Sipat I Pertamina 1025 
: 17.500 L TDW 
: Crude/Product Oil Tanker 
: M 000132 
: Pertamina 
: Loa : 164 m 
Lpp : 160 m 
B 26,8 m 
T 7 m 
H 11 ,5 m 
Nilai kontrak yang telah ditandatangani sebesar US$ 20 juta, dengan 
tennin pembayaran sebanyak 5 kali, masing-masing sebesar 20% dari nilai 
kontrak dan dibayarkan pada saat : sign contract, keel laying, launching, 
Machinery/Electric loading, dan saat delivery. 
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Ill.4.1. Jadwal Pembangunan Kapal 
Dalam kontrak I tender pembangunan kapal pada umumnya pihak owner 
telah menentukan alokasi waktu penyelesaian pembangunan kapal oleh galangan. 
Selanjutnya pihak galangan akan membuat jadwal pembangunan tersebut sesuai 
waktu yang ada beserta harga dari kapal tersebut. Jadwal pembangunan ini berisi 
kapan kontrak efektifberlaku, kapan desain d1mulai sampai selesainya, kapan keel 
laying, kapan fabrikasi , assembly, kapan peluncuran, sampai dengan penyerahan 
(delivery) kepada pernesan (owner). Jadwal ini dilampirkan dalam proposal untuk 
mengikuti tender. 
Setelah kontrak disepakati dan ditandatangani, pihak galangan membuat 
jadwa] sesungguhnya yang lebih rinci. Jadwal pembangunan ini dibuat setelah 
tahap desain I perencanaan selesai. Dalam jadwal ini setiap aktifitas ditentukan 
lama pengerjaan (durasi), kebutuhan sumber daya, sarana dan prasarana produksi 
serta ketergantungan setiap aktifitas terhadap aktifitas yang lain. Secara umum 
faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan time schedule adalah 
sebagai berikut : 
1. volume pekeijaan yang akan diselesaikan 
2. jenis pekerjaan yang diperlukan 
3. fasilitas galangan dan jumlah serta kemampuan tenaga keija yang tersedia 
4. faktor non teknis, misal kondisi alam, iklim 
5. kondisi / lingkungan kerja 
6. persediaan material 
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Dalam peiaksanaan pembangunan sering terjadi perubahan waktu dari 
yang telah ditentukan dalam jadwal, untuk hal tersebut perlu dilakukan 
pengontrolan I evaluasi dalam setiap aktifitas kemudian dibuat jadwal baru 
(updating). 
Perubahan jadwal ini akan berdampak pada hal seperti di bawah ini : 
1. Berubahnya biaya tenaga ketja. Apabila tetjadi kemoloran maka anggaran 
untuk tenaga kerja akan meningkat. 
2. Berubahnya biaya material. Terdapat kemungkinan harga material berubah 
akibat jadwal pembelian material mundur. 
3. Klaim dari owner, karena pihak galangan telah melanggar kontrak. 
4. Galangan akan terbebani biaya overhead. 
Untuk proyek ini Pertamina sebagai pemesan kapal memercayakan 
pembuatan 3 (riga) buah kapal jenis tanker kepada PT. PAL Indonesia dengan 
bobot mati 17.500 LTDW untuk ketiga kapa] tersebut. Oleh pihak PT. PAL 
pembuatan ketiga kapal tesebut diserahkan kepada Divisi Kapal Niaga dalam 
melakukan proses produksi dengan Pimpinan Proyek Bapak lr. Turitan, MSc. 
Penandatanganan kontrak antara PT. PAL sebagai kontraktor dengan 
Pertamina sebagai pemesan (user) dilakukan pada bulan Juli 1995 dan awal 
pembangunan kapal penama dimulai pada bulan September 1995. 
Untuk proyek pembangunan kapal tanker kedua (Proyek M 0132) dimulai 
pada bulan Mei 1996, kapal ini selesai dan diserahkan pada bulan Maret 2000. 
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111.4.2. Laporan Kemajuan Pembangunan Kapal 
Untuk memudahkan melakukan control dan mengetahui perfonna kerja 
perusahaan, maka dilakukan juga sebuah evaluasi dari kemajuan perbulan 
pembangunan kapal ini. Dalam laporan ini berisikan breakdown dari proses 
pekerjaan yang dilakukan beserta standar bobot yang ada. Secara terinci disajikan 
dalam tabel sebagai berikut : 
NO ITEM PEKERJAAN STANDAR BOBOT <-f•) 
l WORK PREPARATION & GENERAL 6 
2 HULL CONSTRUCTION 41 
3 PAINTING 10 
4 HULL OUTFI f fiNG 22 
5 MACHINERY OUTFITTING 15 
6 ELECTRICAL OUTFITTING 5 
7 INVENTORY l 
TOTAL 100 
Tube/ 3.3. Tabel.wandar bobot per item pekerjaan 
Dari tabel 3.3. terlihat bahwa untuk hul construction dan hull outfit 
mempunyai prosentase yang besar, otomatis biaya yang dialokasikan untuk kedua 
item pekerjaan ini juga besar. Sedangkan untuk kemajuan setiap bulannya dapat 
dilihat seperti di bawah ini : 
NO TAHUN BULAN RENCANA (%) REALISASil%1_ 
TOTAL PER BULAN TOTAL PER BULAN 
1 1996 Mei 0.00 0 .00 0.00 0.00 
2 Juni 2.90 2.90 2.04 2.04 
3 ~uli 3.70 0.80 3.23 1 19 
4 !Agustus 4.60 0.90 3.78 0.55 
5 September 5.50 0.90 4.77 0.99 
6 Oktober 6.50 1.00 5.53 0.76 
7 Nopember 7.50 1.00 6 .65 1.12 
8 Desember 8 .80 1.30 9.25 2 .60 
9 1997 ~anuan 9.50 0.70 9.62 0 .37 
10 F'ebruari 10.50 1.00 10.41 0.79 
11 Maret 11.00 0.50 10.83 0 .42 
12 'April 12.40 1.40 12.64 1.81 
13 Mei 14.00 1.60 14.21 1.57 
14 Juni 15.00 1.00 14.56 0 .35 
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NO TAHUN BULAN RENCANA (%) REALISASI (%) 
TOTAL PER BULAN TOTAL PER BULAN 
15 lluli 16.00 1.00 15.31 0.75 
16 Agustus 18.50 2.50 17.75 2.44 
17 September 21.50 3.00 21 .77 4.02 
18 Pktober 24.80 3.30 28.25 6.48 
19 Nopember 28.20 3.40 31.64 3.39 
20 Desember 31.00 2.80 35.02 3.38 
21 1998 ~anuari 34.10 3.10 36.02 1.00 
22 Februan 36.70 2.60 38.88 2.86 
23 Maret 39.30 2.60 41 .63 2.75 
24 Apri l 42.20 2.90 43.53 1.90 
25 Mei 45.70 3.50 45.25 1.72 
26 ~uni 49.40 3.70 52.67 7.42 
27 Juli 53.00 3.60 58.20 5.53 
28 Agustus 57.80 4.80 63.22 5.02 
29 September 62.00 4.20 65.29 2.07 
30 Oktober 66.90 4.90 68.70 3.41 
31 Nopember 71 .50 4.60 71 .51 2.81 





33 1999 Januari 3.80 76.39 1.78 
34 Februari 82.20 3.30 79.18 2.79 
35 Maret 85.30 3.10 83.12 3.94 
36 Apri l 88.20 2.90 83.34 0.22 
37 Mei 90.50 2.30 86.31 2.97 
38 Juni 92.40 1.90 87.32 1.01 
39 Juli 93.80 1.40 89.30 1.98 
40 AQustus 95.00 1.20 90.46 1.16 
41 September 96.40 1.40 92.01 1.55 
42 Oktober 97.40 1.00 93.27 1.26 
43 Nopember 97.90 0.50 94.96 1.69 
44 Desember 98.80 0.90 96.57 1.61 
45 2000 Januari 99.10 0.30 97.38 0.81 
46 Februari 99.50 0.40 98.01 0.63 
47 Maret 100.00 0.50 100.00 1 99 
Tabel 3.-1. Kemajuan p er bulan p embangunan kapal 
I 
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Dalarn bentuk grafik adalah seperti berikut ini : 
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Gambar 3./. Progress report per bulan pembangunan kapal 
Dari garnbar 3.1. terlihat adanya prbedaan yang cukup rnencolok antara 
rencana dan realisasinya. Perbedaan ini dimungkinkan karena pengaruh 
pengadaan material yang tidak sesuai jadwal, ketika meterial terlambat rnaka 
grafik rencana akan lebih besar, tetapi setelah material tersedia grafik realisasi 
akan melonjak untuk mengejar target pembangunan kapal. 
III.4.3. Pemakaian Jam Orang Pembangunan kapal 
Jam orang (JO) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk 
rnengukur sebuah produktivitas. Jam orang rnenunjukkan berapa kebutuhan waktu 
sebuah item pekeijaan dilakukan. Masing-masing galangan mernpunyai standar 
JO rnasing-masing, tergantung dari fasilitas galangan, efisiensi yang terjadi di 
galangan, kultur/budaya keija di galangan. Standar galangan ini baru dapat 
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ditentukan setelah pihak galangan melakukan beberapa proyek pembangunan atau 
reparasi kapal dengan asumsi situasi kondisi keija tidak berubah. 
Satuan untuk menyatakan besaran standar keija yang umum dilakukan 
pada galangan adalah 
1. Kilogram/jam orang (Kg/JO), menunjukkan berapa kilogram dari 
pekeijaan yang dapat diselesaikan satu orang dalam waktu satu jam. 
2. Meter persegi/jam orang (m2/JO), mununjukkan berapa meter persegi 
(luasan) dari pekerjaan yang dapat diselesaikan satu orang dalam waktu 
satujam. 
3. Meter /jam orang (rn/JO), mununjukkan berapa meter dari pekerjaan yang 
dapat diselesaikan satu orang dalam waktu satujam. 
Untuk proyek pembangunan kapal tanker 17.500 L TOW, realisai jam orangnya 
adalah sebagai berikut : 
[TAHUN BULAN JAM ORANG TAHUN BULAN ~AM ORANG 
1996 MEl 111.00 MEl 30,335.20 
JUNI 645.00 ~UN I 43,324.50 
JULI 2,887.5C IJULI 43,009.50 
AGUSTUS 1 ,521.5C ~GUSTUS 22,924.QO 
SEPTEMBER 3,618.0C ~EPTEMBER 26,709.00 
OK TOBER 3,567.0C PKTOBER 30,943.00 
NOPEMBER 2 ,381.5C NOPEMBER 27,409.00 
DESEMBER 1,282.0C PESEMBER 19,178.5_0 
1991 JANUARI 1,246.5C 1999 ~ANUARI 9,611.00 
FEBRUARI 1,026.5C EBRUARI 17,544.50 
MARET 1 095.0C [MARET 15.861 .00 
APRIL 3,218.0C ~PRIL 12,423.00 
MEl 4,236.5C MEl 7,797.50 
JUNI 3,850.5( ~UN I 17,740.00 
JULI 3,987.0C ~ULI 13,666.5CJ 
AGUSTUS 8,801.5C ~GUSTUS 10,098.00 
SEPTEMBER 12,230.5C SEPTEMBER 28,628.00 
DKTOBER 12,750.5( PKTOBER 15,637.00 
NOPEMBER 11,358.5C ~OPEMBER 3,196.00 
DESEMBER 13,035.0C PES EMBER 2,497.00 
199S JANUARI 11 ,459.0C 2000 IJANUARI 7,733.00 
EBRUARI 15,273.0C EBRUARI 7,494.50 
MARET I 24,656.5C MARET 3,297.70 
APRIL 29,878.5C ~PRIL 81.5CJ 
[TOTAL 591 ,255.40 
Tahel 3. 5. Pemakaian jam orang 
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Dalam bentuk grafik dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut : 
JAM ORANG 
oi!>.OCOOO - - ------
42 !0000 r-
400COOO r-- - - ------ -
37.!0000 i--------
lS.OCOOO - - ---~ 
32.!0000 t-
JO.OCOOO ~ -
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Dari data jam orang pada gam bar 3.2. diketahui bahwa pekerjaan dimulai 
pada Mei 1996 dan selesai Maret 2000. Pada pertemngahan pembangunan kapal, 
JO terlihat besar karena sat-sat tersebut adalah waktu outfitting dilakukan. Jam 
orang ini nantinya akan ekuivalen dengan biaya labour cost proyek pembangunan 
kapal tanker 17.500 LTDW. 
lll.4.4. Pengaruh Perubahan Kurs $-Rp Terhadap Pemakaian Material pada 
Pembanguoan Kapal 
Akibat terjadinya perubahan kurs mata uang khususnya Dollar AS dengan 
Rupiah, maka pemakaian material juga akan terkena imbasnya. Dalam tugas akhir 
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ini dtasumsikan bahwa pemakaian material adalah mengikuti perkembangan 
pembangunan kapal 
Pemakaian material kapal tanker 17.500 LTDW per bulan dapat diketahui 
dengan melihat keseluruhan komponen biaya pembangunan kapal yang terdapat 
pada laporan kemajuan pembangunan kapal dikurangi dengan ongkos tenaga kerja 
dan overhead dan biaya lain. Material yang dipergunakan dalam pembangunan 
kapal tanker oleh PT. PAL ini seluruhnya adalah material impor 
Asumsi yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan material perbulan 
ini adalah: 
I. Overhead dan biaya lain-lain adalah tO % dari total kontrak (dalam 
Rupiah) 
2. Upah tenaga kerja 10% dari total kontrak (dalam Rupiah) 
3. Profit adalah 10 % dari total kontrak (tergantung jenis mata uang dalam 
kontrak) 
Berdasar asurnsi diatas, maka penggunaan material perbulan adalah sebagai 
berikut : 
- Untuk kurs tetap 
INc trAHUI\ BULAN MATERIAL COST 
PER BULAN ('!(, PER BULAN IRol 
1 199€ IMei 0.000( ( 
2 IJuni 1.612 759,081 ,92E 
3 IJuli 0.809~ 381,061 06~ 
~ ~gustus 0 .256~ 120,758,84• 
~ 1Septembe1 0617( 290,499 50 
e IOktober 0.410~ 193,450,05 
I il'lopember 0.754~ 355,430 36( 
8 Pesember 2 .105~ 991 ,292,1n 
9 1997 i.Januari 0.0991 46 679,291 
1C IFebruari 0.480~ 226,393,73( 
11 !Maret 0.146 69,071 .80~ 
1 ~ril 1.36H 641 ,135 ,42~ 
1 Mei U28E 531 ,331 48 
14 IJuni 0.0371 17,467,1H 
15 IJuli 0.3948 185,868,05~ 
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NO ~AHUN BULAN MATERIAL COST ~ER BULAN(% PER BULAN (Rp) 
16 Agustus 1.8344 863,613,06J 
17 :>~ptembe 3.1983 1,505,782,739 
18 Oktober 5.4036 2 543 992,75!i 
19 Nopember 2.6461 1,245,783,586 
20 Desember 2.6087 1 228,195,049 
21 199S Januari 0.4934 232,292,42 
22 Februari 2.1029 990 037,630 
23 Mllret 1.8452 868.699.9~ 
24 April 0.9918 466 950,91_!l 
25 Mei 0.8221 387,044,245 
26 Juni 5.7324 2,698,803,85 
27 Juli 4.0367 1,900,481 ,65 
28 Agustus 3.9175 1 844 341 ,67_Ei 
29 Septembe 1.1984 564,224,63J 
30 ::>ktober 2.3328 1,098,290,637 
31 Jl.lopember 1.8526 872 ,202,7~2 
32 Desember 2.2528 1,060 627 747 
33 1999 Januari 1.2267 577,511 '154 
34 ebruari 2.001~ 942 287,42 
35 Maret 3.0649 1 ,442,972.~ 
3E ~ril 0.0000 0 
3 Mei 2.3283 1,096,180,334 
3E ~uni 0.396 186 508 896 
35 I.Juli 1.3381 629,957,900 
4C ~austus 0.66().4 310 926,376 
41 ISeptembe 0.698( 328,607,671 
4 Klktober 0.656 309186,801 
4 Nopember 1.254 590,464,23 
4-1 Pesember 1.194( 562133,339 
45 2000 ~anuari 0.385-1 181,458,800 
4E ebruari 0.227 107,088,570 
4 [t.1aret 1.5225 716,770,31.: 
70 33,162,940,492 
Tabe/ 3.6.a. Material cost dalam kondisi kurs tetap 
Untuk kurs bertluktuasi 
NO TAHUN BULAN MATERIAL COST 
PER BULAN (Rp) 
1 1996 Mei 0 
. ~ Juni 755,212,350 
3 Juli 380 899,191 
4 Agustus 121 ,220,536 
5 September 288 771 ,807 
6 ::>ktober 193,285,698 
7 NopemhP.r 357 544,219 
a Desember 1 ,003,504,356 
9 1997 ~anuari 47 512,141 
10 f=ebruari 231 ,394,781 
11 Maret 70 979,059 
12 ~pril 662,651 ,868 
13 Mei 550,742,91 
14 ~uni 18,179,45 
15 ~uti 205 212,86( 
16 ~gustus 1,11 3,451 ,84E 
17 !September 2,094,918,63 
18 Klktober 3,966,207,90E 
19 Nopember 1,930,594,105 
20 Pesember 2,426, 128, 70E 
21 1998 Januari 1 ,023 803,69C 
2 Februari 3 680 046 4~ 
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NO I TAHUN BULAN MATERIAL COST PER BULAN (Rp) 
25 Mei 1,730,518,55 
26 ~uni 17,082,488,275 
27 ~uli 10,495 438,19~ 
28 ~ustus 8,677,180,99 
29 September 2,564,657,42 
30 Oktober 3,522,554,93 
31 Nopember 2,704 791 ,91 
3 Pesember 3,615,776,41~ 
33 1999 ~anuari 2,195 719,975 
34 Februari 3,494,549,361 
35 Maret 5,323,796,183 
36 ~ril 0 
37 Mei 3,774 231,7'[S 
38 ~uni 532,905, 19€ 
39 ~uli 1,839 830,314 
40 ~gustus 999,217,51 
41 !September 1170 647,37 
42 ~ktober 906,282,46€ 
4J Nopember 1 862 445,59 
44 Desember 1,695,474,38€ 
45 2000 ~anuari 572 358,36 
46 Februari 341 ,418,74 
47 Maret 2,311,081 ,84€ 
103,188,782,99 
Tabel 3.6.b. Malena/ cost dalam kondisi kurs ber.fluktuasi 
Berdasar kedua tabel 3.6 tersebut dapat diketahui bahwa terjadi lonjakan 
material cost akibat fluktuasi kurs sekitar 3 (tiga) kalinya atau lebih tepatnya 
103.188.782.997 = 3 1115 
33.162.940.492 , 
Kelipatan 3 ini adalah hasil dari komulatif matreial cost perbulan dengan tluktuasi 
kurs perbulannya. 
111.4.5. Termin Pembayaran 
Dalam kontrak perjanjian pada umumnya pembayaran dilakukan dalam 
beberapa tahap, bukan seketika dibayar di muka. Dengan metode ini maka 
pemilik kapallebih diuntungkan karena alokasi dana yang ada dapat dipergunakan 
untuk usaha lain yang dapat menambah modalnya. 
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Dalam kontrak pembangunan kapal tanker 17.500 LTDW oleh PT. PAL 
m1 menggunakan metode tennin pembayaran berdasar waktu atau kondisi 
pembangunan kapal , yaitu : 
1. Pembayaran 20% pada saat sign contract ( ~ Mei 1996) 
2. Pembayaran 20% pada saat kelllaying (September 1997) 
3. Pembayaran 20% pada saat launching (Nopember 1998) 
4. Pembayaran 20% pada saat machinery dan electric loading ( J ul i 1999) 
5. Pembayaran 20% pada saat delivery (Maret 2000) 
IIT.4.6. Perubahan Nilai Kontrak 
Pada umumnya margin keuntungan ditentukan galangan sekitar 10% dari 
nilai kontrak. Dalam kasus pembangunan kapal tanker 17.500 L TDW ini tanpa 
menentukan keuntungan pun, PT. PAL akan untung akibat tetjadinya perubahan 
(penurunan) kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Perubahan nilai tersebut secara 
lebih jelas digambarkan dalam tabel dibawah 1ni : 
NO TAHUNt BULAN PROGRES FISIK BUDGET 
PER BULAN (US$) (Rp) 
1 1996 Mei 0.00 0 0 
2 Juni 2.04 408,000 955,536,000 
3 Juli 1.19 238,000 560,014,000 
4 Agustus 0.55 110,000 259,930,000 
5 September 0.99 198,000 463 320 000 
6 Oktober 0.76 152,000 357,504,000 
7 Nop_ember 1.12 224,000 530,432,000 
8 Desember 2.60 520,000 1,239,160,000 
9 1997 Januari 0.37 74,000 177,304,000 
10 Februari 0.79 158,000 380,148,000 
11 Maret 0.42 84,000 203,196,000 
12 April 1.81 362,000 880,746,000 
13 Mei 1.57 314,000 766,160,000 
14 Juni 0.35 70,000 171 ,500,000 
15 Uuli 0.75 150,000 389,850,000 
16 ~gustus 2.44 488,000 1,481 ,080,000 
17 September 4.02 804,000 2 633,100,000 
18 Oktober 6.48 1,296,000 4 756,320,000 
19 Nopember 3.39 678,000 2 473,344,000 
20 Desember 3.38 676,000 3,143,400,000 
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NO TAHUN BULAN PROGRES FISIK 
BUDGET 
PER BULAN (US$) (Rp) 
21 1998 Januari 1.00 200,000 2,075,000,000 
22 Februari 2.86 572,000 5,005,000,000 
23 Maret 2.75 550,000 4,578,750,000 
24 April 1.90 380,000 3,028,600,000 
25 Mei 1.72 344 000 3,620,600,000 
~ Juni 7.42 1,484,000 22,111 ,600,000 
27 Juli 5.53 1,106,000 14,378,000,00_(J 
28 Agustus 5.02 1,004,000 11 0119,300,000 
29 September 2.07 414 000 4 429,800,000 
30 Oktober 3.41 682,000 5,149,100,000 
31 Nopember 2.81 562,000 4 ,102,600,000 
32 Desember 3.10 620,000 4 ,975,500,000 
33 1999 Januari 1.78 356,000 3,186,200,000 
34 Februari 2.79 558,000 4 ,871 ,340,000 
35 Maret 3.94 788,000 6 ,843,780,000 
36 !April 0.22 44,000 363,440,000 
37 Mei 2.97 594 000 4 814 370,000 
38 Juni 1 01 202,000 1 ,358,652,000 
39 Juh 1.98 396,000 2 ,722,500,000 
40 Agustus 1.16 232,000 1 ,755,080,000 
41 September 1.55 310,000 2 ,599 660,000 
42 Oktober 1 26 252,000 1,738,800,000 
43 Nopember 1.69 338,000 2 ,509,650,000 
44 Desember 1.61 322,000 2 ,286,200,000 
45 2000 Januari 0.81 162,000 1 202,850,000 
46 Februari 0.63 126,000 945,630,000 
47 Maret 1.99 398 000 3,020,820,000 
20,000,000 146,614,866,000 
Tahel 3. 7. Perubahan nilai kontrak akibat fluktuasi kurs 
Dari tabel 3.7 didapatkan sebagai berikut : 
Nilai kontrak US$ 20.000.000,- sama dengan Rp 47.080.000.000,- di awal 
kontrak, Akibat fluktuasi nilai kontrak dan dihubungkan dengan pernbangunan 
kapal menjadi Rp 146.614.866.000,-. Sehingga teJjadi perubahan nilai kontrak 
dalam Rupiah sebesar : 
146.614.866.000 = 3 114 
47.080.000.000 , 
Terjadi perubahan nilai kontrak 3 kali lipat apabila dikurskan ke Rupiah. Dengan 
ongkos tenaga keJja dan overhead yang tetap menggunakan Rupiah, maka 
galangan akan semakin bertambah keuntungannya. 
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Penambahan keuntungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ongkos 
tenaga kerja dan over head pada awalnya adalah 20% dari nilai kontrak US$ 
20.000 000,- atau US$ 4.000.000,-, tetapi pada kenyataannya ongkos tenaga kerja 
dan overhead adalah US$ 2.224.647,-. Berarti keuntungan tambahan dari alokasi 
tenaga kerja dan overhead adalah US$ 1.775.353,-
ID.2.7. Casb In dan Casb Out Galangan 
Selama proses pembangunan kapal dan berdasar termin pembayaran yang 
ditetapkan, maka aliran dana proyek (cash in dan cash out) tersebut adalah seperti 
di bawah ini : 
TERMIN CASH IN/OUT 
NO TAHUN BULAN I JUMLAH I JUMLAH PEMBAYARAN(%) KETERANGAN (USO) KETERANGAN (USD) 
1 1996 Mei 2( vASH IN = 4,000,000 ~ALANCE= 3.957,071 
r.ASH OUT= 42,929 
~uni ~ASH IN = 3,957,071 BALANCE= 3.548,84 l-ASH OUT= 408,229 
~ull ~ASH IN = 3.548.84~ ~AlANCE = 3,310,82() 
l-ASH OUT= 238.022 
~ ~gustus vASH IN = 3,310,82() ~AlANCE = 3,201,002 
ASH OUT= 109,818 
~ [September vASH IN = 3,201,00;< BALANCE= 3,002,67~ 
ASH OUT= 198328 
€ ~ktober ~ASH IN = 3,002,674 ~AlANCE- 2.850.627 ASH OUT= 152,046 
~opembef vASHIN = 2.850,627 ~AlANCE= 2,626.92E ASH OUT= 223 701 
e pesembef vASHIN = 2,626,926 ~AlANCE- 2,107,497 
ASH OUT= 519 429 
5 1991 ~anuan vASH IN = 2,107.497 ~AlANCE= 2,034,317 
ASH OUT= 7318C 
1C ebruari vASHIN = 2,034,31 ~AlANCE= 1.877.312 ASH OUT= 157,00!: 
, ~aret ASH IN = 1,677,31 ~ALANCE• 1,794.~ ~ASH OUT= 8275 
1.< f"Pri1 vASHIN = 1,794,5~ ~ALANCE= 1,434,290 ASH OUT= 360.~ 
1 ~et vASH IN = 1,434,29( ~ALANCE = 1,122,295 ~ASH OUT= 311,99!: 
1~ ~uni ASH IN 
-
1,122.29!: ~AlANCE= 1.054,473 ~ASH OUT= 67,8Zi 
1 ~uli vASH IN = 1,054,47 BALANCE= 909.756 ~ASH OUT= 144.71 
1€ fA.gustus vASH IN = 909,75E ~ALANCE= 437.~ ~ASH OUT= 471 771 
1/ f'September 2( vASH IN = 4,437.~ ~AlANCE= 3,657.588 
~ASH OUT= 780.39 
1€ pktober ASH IN = 3,657.~ BAlANCE= 2,392.315 ~ASH OUT= 1 ,26527~ 
15 ~opember vASH IN = 2,392,31~ BALANCE= 1,743,04C ~ASH OUT = 649,27~ 
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TERMIN CASH IN/OUT 
NO TAHUN BULAN I JUMLAH I JUMLAH PEMBAYARAN(%) KETERANGAN (USDl KETERANGAN (USO) 
20 pesember ~ASH IN = 1,743,04C BALANCE= 1 , 109,8~ 
b.ASH OUT= 633,214 
21 199€ Januan ~ASH IN = 1,109,82!5 BALANCE= 972,694 
b.ASH OUT= 137131 
z ebruan ~ASH IN = 972,694 BALANCE= 469,565 
b.ASH OUT= 503,1 2S 
z: Maret ~ASH IN = 469,565 BALANCE= 9.91~ 
rASH OUT= 459,651 
2 Apnl FASH IN - 9,91S BALANCE ~ 
·268,87C 
b.ASH OUT= 278,700 
~ Mei ~ASH IN = -268,87C BALANCE= 
-500.161 b.ASH OUT= 231 .291 
2E Juni ~ASH IN = -500,161 BALANCE= 
-1,824.91€ 
"ASH OUT= 1,324,751: 
2 Juli ~ASH IN = -1 ,824,91€ BALANCE= 
·2,776,91( b.ASH OUT= 951,994 
2E Agustus ~ASH IN = -2,776,91C BALANCE= 
-3,686,332 b.ASH OUT= 909,422 
25 September ~ASH IN = -3,686,33 BALANCE= 
-3,996,66C 
rASH OUT= 310 32S 
3( Oktober ~ASH IN = -3,996,66( BALANCE= 
-4577,33( 
rASH OUT= 580,67C 
31 Nopember 20 ~ASH IN = -5n,33C ~ALANCE = 
·1,047,67 
rASH OUT= 470.~ 
3 Desember ~ASH IN - -1,047,67 BALANCE= 
-1,591 ,75 
b.ASH OUT= 544,079 
3:: 1900 Januan ~ASH IN = -1,591 ,75< BALANCE-
·1,892,42S 
rASH OUT: 300 67€ 
3< ebruan ~ASH IN = -1 ,892,42S ~ALANCE= 
-2,375,900 
rASH OUT= 483,571 
3!: Maret ~ASH IN = -2.375.999 ~ALANCE = 
-3,093,864 
rASH OUT= 717,865 
3E April ~ASH IN = -3,093,864 !BALANCE= 
·3,117,96S 
rASH OUT= 24,100 
3 Mei ~ASH IN = -3,117,96S ~ALANCE = 
-3.663,05€ b.ASH OUT= 545.088 
31: Juni ~ASH IN = -3,663,056 ~ALANCE = 
·3,798,385 
rASH OUT= 135,32S 
35 Juli 20 ~ASH IN = 201 ,615 !BALANCE= 
-135,99/ b.ASH OUT= 337 613 
4C Agustus '-'ASH IN = -135.997 ~ALANCE= 
-315,153 
ASH OUT= 179,15€ 
41 September ~ASH IN = -315,153 !BALANCE= 
-524,88C ~ASH OUT= 209727 
4 Oktober ~ASH IN = -524.880 ~ALANCE = 
-713 ,991 
ASH OUT= 189,111 
4-: Nopember '-'ASH IN = -713,991 ~ALANCE = 
-1,015,544 ASH OUT= 301.553 
4< Desember ~ASH IN = -1.015,544 ~ALANCE = 
·1.303.453 ASH OUT= 287,90E 
4~ 2000 ~anuan ~ASH IN 
-
-1,303,45:: ~ALANCE = 
-1.418,523 ASH OUT= 115,07( 
4€ ebruan ~ASH IN = ·1,418,52:: ~LANCE= 
-1,497,915 ~ASH OUT= 79,39 
41 ~aret 2C CASH IN = 2 ,502,08S "'ALANCE= 2 ,1 41 ,137 
I ~ASH OUT= 360,94€ 
Tabe/ 3.8. Tahel cash in ow pembangunan kapa/ 
Keterangan : 
Balance setiap bulan yang terjadi akan ditambahkan ke dalam cash in pada 
bulan berikutnya. 
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Dalam bentuk kurva balance yang terjadi digambarkan : 
r--------
5.000.000 .,....-
KURVA BAlANCE MATERIAL COST 
IKURS BERFlUKTUASII 
4000000 - -- --
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Berdasar Gambar 3.3 tersebut diketahui bahwa selama pembangunan dan 
dalam kondisi fluktuasi kurs seperti itu, terjadi balance negarif, artinya galangan 
mengalami kondisi kekurangan dana akibat termin pembayaran yang disepakati 
tidak sesuai dengan kebutuhan perbulan pembangunan kapal , walaupun pada 
akhimya pihak galangan mengalami tambahan keuntungan seperti terlihat pada 
akhir kontrak. 
Apabila termin pembayaran diubah menjadi : 
1. 20% pada bulan Mei 1996 
2. 20% pada bulan Desember 1996 
3. 25% pada bulan Nopember 1997 
4. 20% pada bulan Nopember 1998 
5. 10% pada bulan Juli 1999 
6. 5% pada bulan Maret 2000 
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maka kurva balance akan berbentuk seperti di bawah ini : 
:.::t--
6.000.000 ,._ __ 
5000000 j_ 
KURVA BAL.ANCE MATERIAL COST 
(KURS BERFLUKT\IASI) 
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Gambar 3.-1. Kurva balance hasil s tmulasi termin pembayaran 
Dalam gambar 3.4 tersebut tidak ada harga negatif, sehingga galangan 
akan diuntungkan dengan termin pembayaran yang seperti diatas. 
III.4.8.1si Kontrak Perjanjian 
Bagian terpenting dari kontrak peqanJian berkaitan dengan adanya 
fluktuasi kurs adalah pada bagian harga dan syarat pembayaran. Dalam pasaJ ini 
untuk mengantisipasi perubahan kurs perlu disebutkan klausul khusus sehingga 
apabila perubahan kurs mencapai spread tertentu, akan diadakan negoisasi ulang 
isi kontrak tentang pembayaran. 
Perubahan kurs yang diijinkan dapat diperoleh dengan membagi deviasi 
terbesar yang tetjadi selama proses pembangunan dengan total nilai kontrak. Dari 
data diperoleh bahwa deviasi terbesar adalah pada bulan Juni 1998, untuk material 
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cost kurs tetap Rp 2.698.803.853,- sedangkan untuk material cost kurs 
berfluktuasi adalah Rp 17.082.488.279,- sehingga deviasi yang teijadi 
Deviasi = 17.082.488.279- 2.698.803 .853 
= 14.383.684.426 
fluktuasi kurs yang diijinkan adalah kurang dari : 
14.383.684.426 = 0 30 
47.080.000.000 ' 
diperoleh dari basil perhitungan bahwa apabila perubahan kurs melebihi 30% dari 
kurs pada waktu tanda tangan kontrak (sign contract) maka perlu dilakukan 
peninjauan ulang kontrak perjanjian. Peninjauan ulang ini dapat menguntungkan 
kedua belah pihak, apabila nilai Rupiah turun maka yang diuntungkan adalah 
pemesan kapal dan sebaliknya. 
Apabila kontrak disepakati dalam Dollar sedangkan material juga dalam 
Dollar, maka bagi galangan apabila teijadi kenaikan nilai rupiah, perubahan 
anggaran hanya akan terbebankan pada ongkos tenaga keija dan over head. Tetapi 
untuk kontrak dengan pemilik/pemesan dari Indonesia yang mungkin 
menggunakan Rupiah untuk nilai!harga kontraknya, maka klausul tambahan 
tersebut akan sangat berguna dikemudian hari karena kita sulit memprediksi 
apakah terjadi penguatan ataupun penurunan mata uang Rupiah. 
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BAB lV 
PROTOTYPE PROGRAM ANALISA 
BABIV 
PROTOTYPE PROGRAM ANALISA 
lV.l. UMliM 
Dalam menganalisa aliran cash flow galangan ini dipergunakan fasilitas 
dari micrcosoft yaitu program microsoft excel. Microsoft excel merupakan sebuah 
program yang berguna untuk pengolahan data (data base). Dalam lembar excel 
terdiri dari sel-sel yang mempunyai alamat sendiri sehingga dari setiap sel 
tersebut data dapat diolah ataupun dibuat formula persamaannya. 
Untuk Microsoft excel 2000 telah dilengkapi dengan fasilitas Hyperlink, 
dimana dengan fasilitas ini pengguna dapat menghubungkan lembar kerja yang 
satu ke lembar kerja yang lain ataupun dari sel pada lembar kerja excel ke 
prot,rram lain diluar Microsoft excel. 
IV.2. PROTOTYPE PROGRAM ANALISA CASH FLOW PENGARUH 
FLlJKTlJASI KURS DOLLAR-RUPIAH TERHADAP MATERIAL 
COST 
lV.2.l. Umum 
Tujuan prototype program mt adalah untuk mengetahui cash flow 
galangan selama pembangunan kapal dan memberikan gambaran termin 
pembayaran yang sesuai dengan cash flow yang terjadi sehingga sebelum kontrak 
perjanjian ditandatangani, galangan dapat mengetahui apakah termin pembayaran 




PROTOTYPE PROGRAM ANALISA 
IV.t. UMUM 
Dalam menganalisa aliran cash flow galangan ini dipergunakan fasilitas 
dar1 micrcosoft yaitu program microsoft excel. Microsoft excel merupakan sebuah 
program yang berguna untuk pengolahan data (data base). Dalam lembar excel 
terdiri dari sel-sel yang mempunyai alamat sendiri sehingga dari setiap sel 
tersebut data dapat diolah ataupun dibuat formula persamaannya. 
Untuk Microsoft excel 2000 telah dilengkapi dengan fasilitas Hyperlink, 
dimana dengan fasilitas ini pengguna dapat menghubungkan lembar kerja yang 
satu ke lembar kerja yang lain ataupun dari sel pacta lembar kerja excel ke 
program lain diluar Microsoft excel. 
IV.2. PROTOTYPE PROGRAM ANALISA CASH FLO\\' PENGARUH 
FLlJ KTUASI KURS DOLLAR-RUPIAH TERHADAP MATERIAL 
COST 
IV.2.1. Umum 
Tujuan prototype program mt adalah untuk rnengetahui cash flow 
galangan selama pembangunan kapal dan memberikan gambaran termin 
pembayaran yang sesuai dengan cash flow yang terjadi sehingga sebelum kontrak 
perjanjian ditandatangani , galangan dapat mengetahui apakah termin pembayaran 
yang diusulkan pemesan sesuai dengan cash flow galangan. 
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Asumsi yang dipergunakan dalam prototype program ini adalah sebagai berikut : 
1. Ongkos tenaga kerja, ongkos overhead, dan margin keuntungan yang 
diharapkan merupakan prosentase yang tetap dari nilai kontrak perjanjian. 
2. Material cost per bulan ekuivalen dengan kurva pembangunan fisik kapal 
per bulan. 
3. Data kurs termasuk inputan yang harus diisi oleh pengguna program. 
4. kontrak yang ditandatangani menggunakan satu jenis mata uang 
IV.2.2. Gamba ran Program 
Secara umum program yang dibuat tentulah masih banyak keterbatasan 
cakupan atau variable untuk dianalisa, namun prototype program ini dapat 
dipergunakan untuk melihat secara kasar berkaitan dengan penentuan termin 
pembayaran dalam kontrak. 
Keterbatasan program untuk peramalan (forecasting) tluktuasi kurs Dollar 
terhadap Rupiah merupakan kenda]a dalam hal keakuratan analisa apabila 
prototype program ini dipakai untuk merencanakan termin pembayaran dimana 
kapal belum dibangun. Oleh karena itu data fluktuasi kurs terutama untuk masa 
datang merupakan bagian dari inputan program. Data peramalan tluktuasi kurs ini 
mungkin dapat diperoleh dari ahli ekonomi ataupun ahli statistik yang lebih 
berkompeten dalam hal ini . 
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Input program 
lnputan adalah data-data yang dibutuhkan program untuk melakukan 
ana lisa. Dalam prototype program ini inputan yang dibutuhkan adalah : 
I.Nilai kontrak pembangunan kapal. 
Pengguna program dipersilakan memilih mata uang yang disepakati dalam 
kontrak, menggunakan Dollar atau Rupiah. J ika menggunakan mata uang 
Dollar maka program akan langsung mengekuvalensi ke Rupiah setelah data 
kurs diisi dengan maksud untuk nilai patokan ongkos tenaga kerja dan 
overhead. 
Tampilan dalam program adalah seperti di bawah ini : 
lilj(loo (dt ~ .._, r,_ :"" ll't• - L-t> 
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2. Prosentase ongkos tenaga kerja, overhead, dan margein yang diharapkan. 
Prosentase tenaga kerja dan overhead dari nilai kontrak ini akan berbeda tiap 
galangan tergantung efisiensi dan produktivitas galangan yang 
bersangkutan. 
Tampilan dalam program adalah seperti dibawah ini : 
PERKIRAAN BIAYA TENAGA KERJA DAN OVERHEAD 
SERTA KUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN 
MASUKKAN PROSENTASE BIAYA OARI NlLAJ KONTRAK UNTUK : 
- ONGKOS TENAGA KERJA ~0 % DARI NILAI KONTRAK 
- ONGKOS OVERHEAD 10 % DARI NILAI KONTRAK 
- KEUNTUNGAN 0 % OARI NLAI KONTRAK 
~ 
Gambar -1.2. Tampdan inputan prosentase yang drtetapkan 
lflxl 
3. Data prosentase pembangunan fisik kapal dan jamorang yang diperlukan. 
Dalam prosentase fisik kapal tersebut, pengguna diharuskan memberikan 
data rencana pembangunan kapal dan alokasi jam orangnya dengan catatan 
prosentase ongkos JO telah ditentukan sebelumnya. 
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Tampilan dalam program adalah seperti dibawah ini : 
J 
,_, 
-"" :ff I ~ 
.... 
- - ~~~"Jill~illlil $lYf l;j~4 lit!i!A< 
Gumbar -1. 3. Tamp if an input an prosentuse fisik kapal dan a/okasi jam orang 
4. Terrnin pembayaran. 
Dalam sheet inputan ini, pengguna dapat mengatur secara coba-coba (trial 
and error) supaya kurva balance selalu berharga positif. Apabila temin 
pembayaran pertama adalah pada saat tanda tangan (sign) kontrak, maka 
dalam program ini diasumsikan dibayar saat bulan pertarna pembangunan 
kapal. 
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Tampi lan dalam program adalah seperti dibawah ini : 
ft:lxl 
Ml\llUKI<J\N PROIIIiNTASii TERMIN PliMBAVARAN OARI NIL AI KONTRAK 
BEROASA.R PROSENTASE PEMBANGUNAN ATAU BEROASA.R WAKTU PEMBANGUNAN 
1997 fl'lu.a.., 
·~ __ !ebfut· ~- __ _ 
__ ........ --~7 - -~·· _ ,.:-.::.:::::::: 
1- •J ""' 
ri~~- ~-
Gamhar -IJ Tampilan inputan termin pembayaran 
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Gamhar -1.5. Tampilan inputan datajluktuast kurs 
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Output Program 
Outout program adalah hasil analisa dari prototype program ini. Secara 
spesifik terdapat 2 (dua) keluaran (output ) prototype program ini , yaitu material 
cost dan kurva balance dari aliran dana (cash flow) yang kemudian simpulkan 
apakah akibat fluktuasi kurs dan termin pembayaran yang dilakukan 
menguntungkan galangan. 
Tampilan output prototype program adalah seperti di bawah ini : 
1. Material cost. 
Adalah material perbulan yang harus dikeluarkan galangan. Terdapat dua 
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Gambar -1.6. tampilan output materwl cost 
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2. Kurva balance. 
Dalam burva ini diusahakan harga kurva adalah positif sehingga galangan 
dalam pengelolaan dananya tidak perlu meminjam dana dari luar. Pada 
kurva balance untuk kondisi kurs berfluktuasi, nilai yang ada adalah dalam 
mata uang Dollar. 
N:.M#ilftt§MQ·Itli +ifl!!f 
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Gambar -1. 7. tampilan output kurva balance 
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Pada bagian akhir prototype program terdapat rekomendasi berdasar 
analisa yang dilakukan. Tampilan untuk rekomendasi adalah seperti di bawah ini 
0 
8(AOJ\SM O.UU OATA YAHC NfOA MJ\SUICKNI. MMA OAPAT OtSIM'PU\KNt 
Uftl\JKKOMOtStltu~TtTAP c::::J 
r 1 -•u•u'" OH(_."o~ IU\U·~:tw •o•N 1\0AI "" .. P 1~~t'IU,H!t 
_R 1 TYf\MIH rrMBAYA.RJ\H YIV'fG 01'\tPNCATI KURNfG WHGUHnJNGKI\H KMCHA T(fli)N't"T HAAC"J\ Hf(".Aflf PMf\KURVAMlAtiCf 
9 ~tHIHlfC:.I\I'fltl.U OIIIHJI\U .._t:MUI\1.1 KOttTRAI( Pti~JIJ\HNYA 
w 
11 UNnnt KONI)I._I KI)AS A,Arl wc.n ll\41.1 
t ,_ 1 J UMU\H Ol"ft..o"OS llATt-RlAJ. lOIN. AIU\LAH Rio ».lU...,....J )*o 
1'~ ! IUU61N lo'LMBAYA.A.Nf YANG OI"!.LPAJC.Afl KIJitAHG W:NGUINIUHGKA-. KNU.fCA llR.OA.PAT HARGA frtl~llt- t'AOAKUKVAOAl.APfCI 
.. ,. ,. 
Gamhar -1.8. Tampilan output rekomendasi 





Berdasar data yang didapatkan dan analisa yang dilakukan berkaitan 
dengan pengaruh perubahan kurs Dollar-Rupiah terhadap matenal utama kapal 
khususnya kapal tanker, rnaka terdapat beberapa poin yang dapat di simpulkan: 
I. Untuk kondisi perekonomian di Indonesia, fluktuasi kurs lebih disebabkan 
resiko politik (political risk) yang terJadi. Saat terJadi gejolak politik, dapat 
dipastikan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar akan menurun. Ini 
menyangkut tentangjaminan keamanan dan kepastian hukum dari investor 
untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan lebih parah lagi ketika 
sektor ritl tidak berjalan, para pelaku bisnis memilih memutar uang yang 
dia miliki dalarn bidang valas. 
2. Material kapal khususnya kapal tanker 45-75 % merupakan material 
impor, sehingga karena pembelian material impor menggunakan mata 
uang Dollar maka akan terjadi fluktuast anggaran btaya matenal utama 
kapal apabila dalam kotrak perjanjian disepakati nilai kontrak dengan 
Rupiah. 
3. Terrnin pembayaran yang disepakati da1am kontrak akan berpengaruh 
terhadap aliran cash pembangunan kapal. Diusahakan cicilan pembayaran 
dari owner dapat menutupi kebutuhan perbulan galangan dalam 
pembangunan kapal (tidak terdapat saldo negatif) 
75 
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4. Berkaitan dengan isi kontrak peiJanJian, perlu klausul khusus dalam 
kontrak terutama untuk kontrak yang ditandatangani dalam Rupiah. Perlu 
disebutkan bahwa apabila terdapat perubahan kurs di atas 30% dari kurs 
waktu sign contract maka dilakukan negoisasi ulang kontrak perjanjian 
supaya galangan dan pemilik kapal sama-sama diuntungkan. 
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:'"• 
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1 : ~ t 
, ... ;,:·.1 : .. .' ,,, 1'·• : 11:/ j._,J ·~ ·· I •:.~ ! I J ~ ..... 
h -.. ~ t.!l~ ).i,•i ' :~! !I":.! ' 1 t1:• '"'.... : "1.'1 :u 
:!' .. j l,iU. ·~IN ')1;11 ll':~ 'I~J• ~SI,j ~ ~~~. 
1,~-lj "''2 U\1/ t,jl 1/'. -1 \Ito} lttJ• l \"1" ., .. 
,ii..,".i 31:-i 41'Jl .H~! ':.'':1-l li'11 \Ill) t .tl i'• ' 
~11S t'ttl ((_~' 'li!. 1~.;-..) ti•:~ ~lU ~C.t'j 
.h o·.-·: ' ,, c..'a ~t.:~ ~ ::. 
JV)) llr;'l :.,·; 'Uq q i: ' :\" -.~, :· •,1·1 ~1-. ,":-.' •1~t ~~~ bl..·~ eJ1t. 
:rte ,' i-!3 ·, :- .~ l'·~.· 1i'1 l'.':o :r., n,·, / 'U ~~~I 47'.'- '. ~P 7! ; ;,: 
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~~::v !i~ v~; :HIJ t1BJ , ... f .rh :- \'-' 
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\.~(.;. S~l 4.f..o.l \&1,1 IJ II) i.?l: 'lit~ '1.)11 
11.~~ U·\1 «(~·\ :tn~ *lYJ '!.'' ~z,,.. :,..n.>~ 
,,4i'J 1~; :~4' ).St.: r roo; • .:.: t.:"J·, s.•11 
') 
. \ nu r,r,)) :.:~ ... ,.! 1.:,\ ..... ~ 
... 
J":, ;·:~~ l,ll"l ~ijl )~j) ;~=! .: " 
?~·: iHl 11J\ qt.: iE': 1.,~: • ._,,, 
.••t 1;1\ I ll:' (;J, "o,~, 1,~1· ·• '• 
,~.: d'\3 1 . 1~ HU~ h-'1 Sl.f..J I_. . .. 
J''.J ' '~ nv~ Hld ~ .... r J,t, .l :L• '' 
. ,., 
··. 
;;1 a:s t t)J 4Sot.: ~ ld b,l , 1 . .. r: 
; . 
::.: j 
j •• ·~ 1 ~-);~ ~.:;· ~5~ ... ~ ~; -~-,/., l.~ .,"";. .~-- , I '·~1l # .. : o..;) 1.1, u•, ~;; ·, ~·.;·11 :.~1: '1: ;•u r~n l(lt ~;,k •·.-' :H ;..,,! 1,. 
.. ,,., l ,. '"' I ,., .. ' ,,. •.: .. I ... ,. ·:.! '"' 'm ~,, . !.,, '--'· 
___ l ____ J. ___ j_ _____ _j __ . ____ , -··-'-·-- -----·---
Teknik Perkapa/an FTK - In; 
Tugas Akhir 
LAMP IRAN 
KURS TENGAH BANK fNDONESIA 
I • · • ~~ 
KURS TEHGAH BEDERAPA MATA UAIIG ASING TERHADAP RUPIAH 01 BANK INDONESIA 
SELECTED FOREIGN EXCHANGE MIDDLE RATES AGAINST RUPIA/I AT BANI( INDONESIA 
:f uso ~= Df'! l.,~a I GFP I FPF I a•; I > •·: ! ..... , I Tl.9 ~~·n I ~xr i.uo 
r--- :----·-·r-- : ----, -·--~--- I·-· .. ·, - - ·-· 
'!.10 I,\'(~ 7X'1) A7lil ...... t. 1 1.t.' ·t. :: . .: ~/J.' I "~·t ,!;I 2111 IUl .......... j.II.J 
Eo4ol 
CAO :ur.o P"' od 
lll1 l,lO) UU H~l· JlH ll,l'i I,J); I,N <,;~ 1'1 II • 1.1.11 ~14 H)l •.a~ '·"' " )l 
.... 
l!lO ltC. 1 :01 
trn m: ·~· 
•.t•l .... j ··~ 
I.,. 1:11 Jlfl 
fJfO l 1l1 t~ 
IllS Utf •."4: 
,17. •:a:(C Ut~ 
. i I ' I •, . i 
u. ·:.:.:.-: , .,., 
1~ uu; u:t 
\II; I (~I 
'.I 
IJ30 1!17 •·•• • 1.711 1)}11 IJ.II ~ 4.."1 H.~ 
I.JIS U SI I !S! ;,5« !It'll 1.3!! Stt• ';?• 
I.I:Ai 
U!S <411 I 11 ll.ltl 
IQ,«ll 1,.170 4,11! I 1)1 l4)11 l).of i;U ,,>;) 
11,17$ 1,411 Ull ~m 1(111 >.II> VI Hi 
11.011 1)17 ' '-" <.1')1 1~101 •.•o Ull ••" 
n.nc l..lll ~~ 1.1·t ~~~~ ~~~~ ,,Ill ~,.,. 
Ull • l IHr t:.,.·.-; ,1 t .. 1l 
.1(/ I .:C 
•. w I 
,~. · . . 
.,.I 
.,, 










·OJ 111 :101 •r.1 ·~ ''" t m ~~co 





:.·· 1,., I.N f01 
i'P Hll llll Slh! 1':1"1 t ,l$1 U. 
N 1~71 t.lll ! '" 1$10 10 1:1 A:t 
:1~ 141 !JIQ I Ill l,t~ :114 tl)) l"r 
,.>1 Z<l l,t',l 1111 SIll l.l!l I. I» .i.\1 
A.ll 11.331 1.013 <J<l <.~ 1~110 1,1,. 6.131 i .!ll Il l ~ IJJ3 11:) U19 :m !Ill .i.ll 





~·:j ! l.~ 
~c>l •P 
ill$ 11ll 4,071 ~'" ll.kf .... $,1)1 lj!,! 
Ull l,llol IU ll1l lt'lll I Nl u:z ~.WI 
l0111 7,441 •,I)) lit$ 13.1$$ IDI ~ lll S,\16 







tlS ;,m 1111 11/J "II tt'J3 "r.' 
lOI l,JIJ tIll U)l !Ill l lll "'l lf 
~~ I.J11 11!7 WI S ~~ lon So) I 
TugasAkhir 
LAMP IRAN 
REALISASI BUDGET PEMBANGUNAN TANKER 17.500 LTDW 
~·-----·· 
·~-
. ~ . "' '" .. 
. ' 




Teknik Perkapalan FTK ITS 
........ . . . ... . .. .. , ... \I&JI'\o 





REALISASI BUDGET PEMBANGUNAN TANKER 170500 LTDW 
~----
• • """ 0 
lAI'OIIA'o REAliSASI etA VA PROY(K TAN KEI\17.101) l I Dl'l 
S/0 BVU.~ FEaRUARI 1997 ° 
~o·•-----------------------:~:~~~,,~o:~~~o~I~~~--------------~--~~8~U~OG~E~T~~R~E~A~li~!A~S~I~-:C~E\~':~A~~~~ ~ 
(U~O) sn;~;;; H e~t?s<;;. I 
-----------~-----1---- :. 
1'eknik Perkapalan FTK - l'lS 
Tugas Akhir 
LAMP IRAN 
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·-.. '·-----· 
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LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAPAL 
TANKER 17.500 L TDW 
DOl 
-- -·---... ..... n_. INDONESIA 
LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN 
BULAN MARET2000 
NAMA KAPAL :DJJLU SIPAT I PERTAMINA 102.5 
!WlJOTMAT! 17.500LTDW 
JENIS KAPAL CRUDE/PRODUCT OIL TANKER 
NO. PE,vWANGUNAN M000/32 
PEMES:1N PERTAi'v.ifNA 
KAIHOO f'USAT: lJJliNG SUfiADAYA P OOX. 1134, (031) 3292275 TElc~: 31233 PAl SllY r,\X, f0311329:!51G, J;l9~.r,n, :.2n :; G •• :"\~:.! I 
JA.J<.A.ATA: GEOUrj('; f OrtPT e 1\t"H/,117 JL. TllA1.1f\IU 110. 8 JKT 103·101tiA f(L. (C:! 21) 31~·"4<10 (HUrHIUCi) TI:I,(V tjli~'• l'f;,l .I•U t,·, r~Y •••"•'" 'HI(,,,.~ 'JI I •u•ot'I/•"'•A~• • ,,...,., ..... ..,,.., . '"""'., ,, , ..- .. ~ ,. , ... .,,,, .,. • • 





LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAP AL 
TANKER 17.500 LTDW 
UULAN ; MAitt:T 2000 
NA~I A KAPAI. : i'ALU SII'AT I PtRMINA l02S. 
TYf'C KAI'AL : <.:RUIJll/PRODUCT OIL TANKER 
NO. I'CMOANCUt-.AN · ,\1 0 II 0 I 3 ~ 
OWNL:R : l 'tRTAMINA 
--- ReALISASI Pl. EST ASl I % I I STANDARD 
I T E 1.1 BOBOT REALISASI REALISASI REALISASI KEMAJUAN KETCRI'NGAN 
PEKERJAAN 1%·1 PHYSIK STANDAA BLN LALU PROYEK 
I 2 I 131 (41 16) 16) 171 191 ~ 17r.Jl! 







Hull CONSTRUCTION 41,000 
PAINTING 10,000 
HUI.l OUrF:TTING 22,000 
MACHINEf\Y CUTFITTING 15,000 
ElECi!liCA._ OJTFITTt.~G 5,000 
INVENT OilY 1,000 
~ 
T 0 T A l 100,000 
MENVETUJUI : . 
DINA$ TE~NIK KAPAL & B.t.WAH AIR 
KEPALA 
----···---


















4,703 0,218 I 0,395 0,605 I 
= 
98,006 1,994 
SURABAYA, 2·1 MARH 20:10 
I'T PAL INDONESIA (PEP.SEihJ) 
ASISTEN MANAJER PROYEK 




LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAPAL 
TANKER 17.500 LTDW 








. Pt,LU SIPAT I PERMINA 1025 
: CRUOEIPROOUCT OIL TANKER 
M000132 
. PEF TN.' ~~A 
: WO~K PREPARATI::>N & GENERf•L 
r--~ ~ sTANOA·~R:::o-::a:o;:o:::so:::o~T~JP:R~E~s;:TA~s~~l c-;:·::-:,.J>;r:~K:-::E;o;o,.v~w~u~AN~P~R~o~v~E~K--: c,,::;,..:->r--~--, 
NO PEKERJAAN (•4L___ SIO BI.N SJI5 !Ill\ BLN BLN KETER~NG/,N~ 
GROUP PROYEK PHYSIK INI INI L '\LU INI ~~{~1)~--~2--.--~~~~<~U---i~~~~~~-(#5)~~~(16~)~-~(;7~)~~~(·8~)+-~(~10}--r---~~ 
(c •. oesoo• j " I .. soo .oo.oool 
2. KEEL BLOCK 6 0,360 100,000 
I 
75,000 4,500 •.~96 0,004 . (tll={5)%x(3) 
{7)•(5;%x(4) 
(9;•(iH8l 
3. KEEL LAYING 3 0,180 100,000 
~. LAUNCHING 5 0,300 100.000 
5. SEA TRIAl. I 8 0,480 100,000 
i 






Teknik Perkapalan F1K - ITS 
6,000 0,360 0,360 0,000 
3.000 0,180 0,180 0.000 
r.,ooo o.::oo o.:~oo I 
I 
0,000 
8,000 O,.l80 o.480 1 0.000 
3.000 0,180 o.ooo 1 0.180 ! 
I 
::oooG 5 8161 ~·~ C.,l851 ~-'~~·~J 
SU .. /18/IY/1, :z,; M/llll T 2'..0~ 
PT PAL INOONCSIA (PCllSERC 1 
ASISTEN MI\NA.JEU Pf\OYE« 





LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAP AL 







: MARET 20~C 
TANKER 17 500UOW. 
CRUDE/PRODUCT OIL I 1\NKCI< 
MOOO 1.32 
PERTI\MINA 
: IIULL CONSTRUCTI<'N 
~r---mM -STANDARD 9090 PRESTASI (%) Y.fMAJL1AN PROYEK 'It ·--
NO PEKERJM14 ('!.) 
GROUP ]PROYEI' 
1 2 ,_=l ...... P'. I 4 
l 1o.2so I , IIDENT MJIT(RI'~- 2!: 
I 2 :FABIMASI 19 i,79(J 
3 ASSEM!lLY I 30 1 12,300 
4 1!:RECTIOt; 25 IO.C-50 
-
·'· 
"OTA- ·:L~:l~-~ 000 
. 
I SID BLN 
PHYSIK INI 
(5) 6" 
25.()()() I 100,()()() 
100,000 I 1a.ooo I 




$/0 BLN ~I:!LINI BLN KETERANGAN 
:NI LALU INI 
"(10 --17) ll 9) 
...... 
10.250 I 10,250 O,ll'J'J 
7,790 I 7.790 I 0.00~ (IJ)•!5)'/,n3) (7;•(~)%J<!4) 
12.300 I 12.300 O.OOil (!:)':7}-(8) 
10,600 10,500 0,000 
4~ 1 41000r=r=  
SUR/\81\YA. 24 MIIR£'T 2GOO 
PT PALINDONEiiiA !PERSt:POl 
ASI~UI'l IMNA.JER PROYEK 
17,500 LTD'('( yf\UDEIPRODLJCT OIL TiiNKER 
.... -uw 
14-~ 
Teknik Perkapaian FTK -J'JS 
'J'ugas Akhir 
LAMP IRAN 
LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAP AL 
TANKER 17.500 LTDW 
llULAN : MA~ET 2:100 
NAMA KAPAl : PAlU SIPAT I PERMIN,\ 102~ 
TYPE KAPAl : Cf<UDE/PROuUCT OIL TANKER 
NO PEM!lANGUNi\1 M 0 0 0 I 3 2 
OWNER . I'ERT/IMINA 
13AGIAN : P A I N T I N G 
- - ---~~-------·- ____ ... .,. 
lftl.l ~~TAtiiJMtD llOBOT REALISAM KEI.IAJUAN PAJNTIU I<EMAJV\11 PR.JYf.K 
PEKERJ~Ml t'¥>1 PHISJI<t'X.l I l'l!.l ('lol K.iT 
f GROUP lP~OYEK IDEtiT f.I,\TfcOATING PHYSIK S.'O Bl ~II S/0 AliNI BL lAlU £MIIW ·' 7, SL ___] t~) t•> tS'l- a1 m e -;g, -<•o1 I j_,> ..1!1L. 
, : cM<.o Otl rt.NJ: ~ 1 1~ •oo.IXX> 10.>000 j •coooo l :~e.ooo 2/!ID 2.r..a o.o-;: :·:·.:~· .I 
2 HULL OUT !A'(ll 7.1 I 2.3J:J IOO.:xx> llll.OOO I 100000 23.000 2.3J:J 1.3J:J ll,o:.J It:> I$~, I 
, •• Cfl._.W::} 
''
00 
1 ·- I ••= J ·- "~ '·'00 '@ '~' ~J 
2,200 I IOO.IX)J I 10),000 100 000 2lt1XJ 2.2Xl 2.18< 1).1)111 I 
s I OUH•TTING Ill 1.@ I IOO.IX)J I 100.1X)J 100,000 III.IXJO 1,4Xl l ·.s-o : o.tMJ I 
._ ..... _ ... r... o . rA;.;L;._-_ - .. -,oo=--+-~-o-.IXll_.._ •ooooo 1o.IXll 11.8<0 1 o.uo 
l. SUPER !JTRUCTUi~ II 
.C. EIR. PIR. TAIII(S 
SURABAYA. 2• t.IAI<ET 2000 
OJPCRJf:tA PT ~/II. INDONESIA (PE1>Ek0! 
ASISTEN ~Wl"-l~R I'R'W · r 
II 500 LTOW CRUOE~'I<Ct J C" C.'""'·'' 
~~ .. 
fr u~.@2'·t"' 




LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAPAL 
TANKER 17.500 LTDW 
LAPORAN KEI.IAJUAN •'EMBA "GUN AN KAPAL 
UULAN :MARET 2000 
NAMAKAPAL : P.A~U SIPAT I PERMINA 1025. 
TYPE KAPAL : CRUOEIPROOUCT 01~ TANKER 
NO PEMBANG \1000132 
OWNER · f'ER1AMINA 
GAGIAN : HUL~ OUTFITIING 
r=.::=.-~~ .... [ . Ill ITtM STAIIO ... lO Kl!w.J\JAN H 0 ~"~~·~ __!'C'GOT C) I Kl£11T rEVERJAAII , ... , ~) i '"• \ 
r l >Cr>J•·•• ;E w.r &10 610 P~ll DIN t<£ 1 
J c;~CK;P PHOYEK PI<Y~n< 8LN1t;t au~ aw LALu mr f-'.!LL __ .!:'!.... .... J __ ,_3, . ~~~. (5) 
-
-·:,, _L.Jll l'l l . l9l _(tO) 1 1111 11=1 - <•31 
-I I I .LF "' " 11:., fr.P u~r·'l. I •t"';fi\•Jo, .. 
' I ' I. r1cnat; 
" 
48·10 I 100,0:,0 \00[\\) 1!>.11.\Xl 1000.1 r..an , 4.1l-O j <.ll.'">l 
, C.oX\6 :18r•1'>1•:-.•• 'l ~ ~~TE~t·.·.-c~r. 17 : .:\.S~ IOO.CO: I IC:O.axl •oo:ro I 100,00 '7 .ex...... 3.5:0 i 3.·1&1 I 0 '32 (CJ<<S"- • 
I I LQh.llliJ~ , ~;u,u: : I (7)t"J:l'£· 3. jt.V,CUINERY 13 2,f.OO U)).Q)) • IOO.CY.Xl IOO.COO I 100.00 13,COO 2,860 12.834 I 0 Cl26 lll..>eh,JO<I\01 f 
<1 ITEST 3 I 0.·1<0 100.00J l<Xl.OOJ IOO,OCXl I 100,?1 3.(ll) 0,44) 0 .402 I O.aJl il&)•(!i).::S'II. ' 
I I I . I ($)f.JO'I(.. II !.:.~.QMQ<IJ.I I (7}114S'r.. r 
I f.all I lliWJ. I 1. PlPIHG 0 liE UXl.OOO IOO,OCXl ' IOO.(ll) 100,01 8.(ll) 2.1>10 2,628 0.012 '{9)>·&·lt·~ I 2 lsreu wonK I 5 ooo.a:o IOO.OC:O 1 '00.000 I 100.00 s.ooo 1,3:20 1.310 ).010 (10Ja(1)"-"l"l 3 JOO-.ER & OThER/ 2:; ICXl.OCXl 100,000 IOO.OCXl 10000 Z!,OCXl "&40 "6TJ I 0,•87 (12}o(1CI)-;11) I I ~~, 4 IHt <;HINERY I • 100.000 lOO.lXIl 100.tal 100.00 "OCXl 1,100 1.(9;! ! 0.010 d I 1,100 oooOCXl·l•oo.ooo 5 l E S l I 3 I o.~ 100.000 100.00 3JJOO 0.440 0.<12 I O.<m 1 TOTAL 100 220CXl 100.000 :n.ax> 21,631 0.36'1 
SURABAYA, 24 MARET 2000 
OlPERIKSf, PT PAL INDONESIA (PERS~RO) 
PENG.~WAS, 
ASISTEN MANNER ?ROYEK 
17,500 LTOW CRUOEIPROOUCT OIL TANKER 
---·-- r·~··~ 




LA PO RAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAP AL 
TANKER 17.500 LTDW 
(\\/LAN : 1.1ARET 2000 
Nf,M/o. KAPAL . PALU S:PAi I PERr.~;jllt~ 10:.' 
lYI'i: KAPAL . CRUOC/r•ROOUCT Oil. TAIIKi:fl 
110 f'Et.Hl/INC I!. 0 0 0 1 3 ' 
OW:tfR PFRTAM!NA 
UAGVIN : MACIIINERY OUTFITTING 
'"'iiO • ·mtJ I nAtu;Ailn--;--~_,..--~- ,---~\U-:0 ~UAttrntJv[K' ~--1 ~Onl) l t'·l __ I()ENT I'El<ERJA•ll ('Y.) .-::::--r-~(~'1.:':):-r-::-~ • 
PtY<RJMII: . f MI\T ~/0 S/0 I OLil I U•.... KET_fl .. ~~':!~ 1---l-----~ l\.";il.,)lJt'tii'UOV[K PitVSIK OlN IW OLU INti LALU INI ~· ~('l~l--~~~~~ll;~,~~~~:~ t-~~~~-+~(~~.-,-~!7-) -+~(~~~l~~-M~~~~~~~~~~~~~~-~~~·~l'-r·- 1~ 
I I I I I f~ ~~~I I I ~····~ ; ('!)•(51£'5~ • 
1 PIPitm Jo3 1 52'"..1) ICOJXXl ICO,OCO •co.oco •co.co 360CO s.~ • 5.247 o.OJ3 • (6)1<45~ • 
2 S1tELWORit 
3 MACHINCRY 







I I~.IXXl I 
ICO,OCOIICO.OCO~ ICO.OCO ICO,CO 20CXXl 1 3.150 1 3,1.0S O.C02 IJ>drr:::::: • 
(iji•('S')oG!5~> • 
~ ~ I (41¢'1'. • 
ICI)JXX) ICO,OCOIICO:JX> ICO.CO 40JXX) I 6.160 5.1-45 OCO< ;T.<<S'\. ' 
(9)•18)' •I'll 
ICXI.IXD ICO,CJ'O i UXl,CXXl ICOCO 4axl O.OCO 1 O.•tt O.UU 1m>)•lt)'I.•I•J m 
. . I (12)•(1C)~IIj ~ 
I 1cooco !1soco 11~.!.\1 I oo,£C:._j 
SURABI\VA. 24 MARET 2000 
PT I'>AL INDONESIA (PCRS!:flC') 
ASISTEN ~W'NEfl PflOYFK 
17. 500 LTDW CRUO!OJPROOUC1 011. TI\I IKI:R 
/• .~ ... ,. 




LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAPAL 
TANKER 17.500 LTDW 
UUIAN : MARET 20!'0 
tO:l\t .. ,.\A KAPAL PALU tiiPAllf•U'<MINA 101~ 
TYPE KAP/IL : PHOOUCT CAr. flieR 
NO PEM13ANG · M 0 0 0 1 3 1 
OWNER : PcRTAMINA 




- ,- ~-- ~ 
t"' .. ~ ••. , . , r~ I ·~ I•'·,. I 
' :;rrrt ,~.o) •G 1.:'.:0!100003 ltO.UJJ I 100CO) 1000031 1&.= ·~ l
,n ... ,5 ___ • ... • r 
121i:l 1 OUII •f;.~.:-.. "f • 
I I C".AO!Jr.tj ~~~: 
... I I,{AllJ1(000311CX),003! 10000> 
1 bQ~Q·"~ ,-ru_ys r 
100.0031 
I 
c:.t..rnte .!~ •.:m 100.000 I tcn.cm 1 100.t:Xl: I .xi Ql) 
• f(ll\..1Jl\.)t . , .. ') O.~<o l•rocw I 100.0..0 HOO..O 11(X)axl I 
' 
I I 
s TF.St 3 0,100 1 1CX)(XX) j 100.0031 1ro= ! lCD an I I 




Teknik Perkapalan FTK - !1'S 








I ,r,.·o-. . ~ 
1 &:71 Ot~ 11:"'""' H.., 
t l)"(~JJCS ..... 
I (6~._, 
l,lil I 0.1)~7 (I~.'"{;."J,. 
t';.')•C-'1'• J) 
0.4311 , U.Oif :110:•18)~<14) 
•(12)•(10)·(11) 
0.003, 01::.01 
SURABAYA, 74 MAflr:T ~00 
PT PAL INDONESIA (PERSERO, 
ASISTEN M/\N/wER Po10'1EK 
17.~00 L TUW CRUOt.:n>RODt-Ci OIL TANKER 
d!tt.. 7 fP UUt IAflSClli!: t,l i•i. 
'l'ugas .4 kllir 
LAMPI RAN 
LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KAPAL 
TANKER 17.500 LTDW 
r 











1 SPi-HE-P.A~T - -60.0~ -0,~ 
-
-
- - -::~.000-~00 2 INYENTOR!_ -
_:-
·- -·- 100.000 1.000 
OIPERII\~11 
PENGJ\WIIS. 
Teknik Perkapalan FTK - 11~) 
:MARET 2:>00 
: P/1>.U SIPAT /PERMINA 10:!5 
: Cf:UDE/PRODUCT Oil TANKER 
·M000132 
: PERTAMINA 
: SPAREPART t. INVENTORY 
Ruliusf PrOfJtea. 
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Ukuran pokok dari kapal untuk lambung dan mesin akan menguikuti uraian 
dalam spesifikasi terlampir disini: 
a. Rangka 
b. Mesin penggerak 
c. Jaminan bobot mati 
d. Jaminan kecepatan uji coba 
e. Jaminan pemakain bahan bakar minyak 
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Selama periode sewa beli selapan (8) tahun tanggal penyerahan kapal dari 
penyandang danakepada Pertamina, Pertamina akan membayar kepada 
penyandang dana sejumlah sembilan puluh enam pembayaran cicilan 
(selanjutnya disebut cicilan perbulan) 
Pembayaran sewa beli dengan cicilan per bulan adalah sebesar USD ........ 
dan USD ....... .... per bobot mati per bulan (untuk selanjutnya discbut harga 
kontrak) 
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Disepakati oleh semua pihak dibawah ini bahwa, kandungan local untuk 
material, mesin-mesin, peralatan, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan 
pembangunan kapal tidak boleh kurang dari 27,69% (dua puluh tujuh koma 
enam sembilan persen) dari harga kapal 
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b Syarat Pembayaran 
Setiap dan semua pembayaran cicilam sewa beli kapal dibayarkan uleh 
Pertamina kepada penyandang dana menurut kontrak ini akan dilakukan 
dalam mata uang Dollar Amerika. 
Uesar ciclan scwa bcli perbulan pada saat kapal diserahterimakun dan ma~m~­
masing tanggal pembayaran sewa (scbagaimana diutarakan bcrikut ini) haru~ 
sama dengan perkalian antara bobot mati kapal dengan harga komrak per 
bulan ..... . ........................................ .. 
Besarnya cicilan bulanan sewa beli kapal akan dituangkan dalam berita acara 
yang akan ditanda tangani oleh penyandang dana dan Pertamina atau pejabat 
yang ditunjuk, setelah kapal diserah terimakan. 
Cicilan pertama sewa beli kapal sebagaimana tersebut dalam Exhibit "A", 
akan dibayar oleh Pertamina kepada penyandang dana pada saat penyerahan 
kapal dari penyandang dana kepada Pertamina, bersama dengan pembayaran 
harga consumable store yang tersisa di atas kapal pada saat penyerahan kapal 
jika ada, yang akan dibayarkan Pertamina kepada Pembanguan pada waktu 
penyerahan kapal. 
Selanjutnya setelah angsuran pertama djlaksanakan Pertamina kepada 
penyandang dana, dalam sembilan puluh lima cicilan, dan cicilan terakhir dari 
kesembilan puluh lima (95) bulan kalender sejak tanggal penyerahan. 
Setiap cicilan sewa beli yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan atau 
dibayar kembali kepada penyandang dana dengan alasan apapun juga, kecuali 
kejadian seperti terdapat dalam pasal 13. 
c. Cara Pembayaran 
Setiap dan semua cicilan yang dibayar sctelah pcnycrahan kapal akan dibayar 
melalui telegraphic transfer oleh Pertamina kepada rekening bank yang 
ditunjuk oleh penyandang dana yang akan diberikan oleh penyandang dana 
sebelum penyerahan kecuali diberitahukan lain oleh penyandang pada setiap 
tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam lampiran exhibi "A" 
d. Pembayaran di Muka 
Pembayaran dimuka atau sisa harga kontrak hams sesuai dengan perjanjian 
antara Pertamina dan penyandang dana. 
c. Penangguhan Pernbayaran 
Apabila terjadi actual total loss atau constructive total loss pada kapal 
sebelum pengalihan hak kepada Pertamina, maka kontrak harus 
ditangguhkan, jumlah semua sisa yang masih harus dibayar kepada 
penyandang dana pada waktu itu akan diselesrukan menurut pasal 13, 
kemudian kontrak akan dibatalkan 
f. KJausuiPengecualian Umum 
Dalarn hal negara pemilik kapal atau tempat kapal itu didaftar terlibat dalam 
perang atau perrikruan dan mengharuskan kapal dimobilisasi, pernbayaran akan 
dihcntikan sela.ma masa perang dan pertikaian terscbut, jika Pcrtamina 
menganggap t1dak mungkin untuk menggunakan sebagaimana mestinya 
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Kapal akan diserahkan oleh pembangun kepada penyandang dana dan langsung 
diserahkan pertamina di galangan. Penyerahan kapal dilaksanakan dalam waktu dua 
puluh enam (36) bulan setelah tanggal berlakunya kontrak .. 
Dalam hal te~adi keterlambatan pelaksanaan peke~aan yang dalam kontrak 1m 
merupakan kelambatan yang disebabkan oleh hal-hal yang diijinkan untuk 
perpanjanganwaktu termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab keadaan kahar, 
modifikasi dan perubahan atau keterlambatankarena terlambatnya penyerahan 
perlengkapan yang harus disuplai oleh Pertamina jika ada, maka jangka waktu 
penyerahan kapal akan diperpanjang demikian. 
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Pembangun mengusahakan dan sepakat bahwa semua bagian, peralatan dan 
mesin, kecuali bahan mentah, bahan gulungan dan sejumlah suku cadang kecil, 
yang dialokasikan untuk pembangunan kapal diberi identifikasi sebagai pemilik 
kapal dengan ditandai secara sederhana dengan nomor lambung kapal atau 
0' ,.,..., 
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1. Kontrak ini akan berakhir lebih cepat karena sebab-sebab berikut: 
a. Jika pembayaran penuh dari pembayaran cicilan sewa bcli 
bulanan dan jwnlah kewajiban lain oleh Pertamina kepada 
penyandang dana dan penyerahan kapal kcpada pertarnina; atau 
b. Pemutusan arau pembatalan kontrak pembangunan kapal; atau 
c. Pemutusan atau pengakhiran kontrak sesuai ayat 5 pasal 3, 
2. jika kontrak berakhir sebelum penyerahan knpal dari penyandang dana 
kepada Pertamina, pembangun dan penyandang dana dapat dibebaskan 
dari tanggungjawab kepada Pc1tamina . . ........ . 
3. Jika kejadian scp~rti di bawah ini te1jacli setclah diserahterimanya 
kapal drui penyandang dana kepada Pertamina , pcnyandang dana 
dapat mengakhiri kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis mengenai 
pengakhirru1 itu kepada Pertarnina 
a. Jika Pertamina ingkar janji membayar angsw·an ataupun jumlah 
Iainnya setekah jatuh tempo atau melanggar bagiru1 materiil dari 
peranjian ini, dalam 21 hari kalender. 
b. Jika perta.mina menjadi bangkrut, pailit atau ridak sangguplagi 
membayar semua hutang-hutangnya padajatuh tempo. 
c. Jika kapal disita hak kepemilikannya, d.irampas, disita, atau 
ditahanlebih dari 30 kalender hmi oleh pemerintah, atau sitahan 
oleh kreditor kapal, kecuali peistiwa tersebut adalah karena sebab 
penyandang dana, pemilik atau penerima hak dari penyandang 
dana. 
Jika kontrak ini diakhiri maka penyandang dru1a atas pilihrumya dapat 
meminta kepada Pe1tamina baik untuk membayar sejumlal1 uru1g yang 
.. ' .. . . . . . .. 
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Pertamina harus mensuplai kepada pembangun peralatan 
sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi "sebagai perlengkapan 
yang disuplai Pertamina" dalam kondisi baik kepada pembangun 
pada tanggal sebagaimana penjadwalan masing-masing yang 
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